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SUNSET PLAY 
TO BE GIVEN 
TWO NIGHTS
‘ ‘ Arms and the Man'' By Shaw To 
Be Presented At Chapel 
November 21, 22
B y  A n i t a  C a s t
T h e  S u n s e t  p r o d u c t i o n ,  44 A r m s  a n d  t h e  
M a n / '  b y  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w ,  o n e  o f  
t h e  w o r l d ’s  g r e a t e s t  p l a y w r i g h t s ,  w i l l  h e  
p r e s e n t s !  a t  t h e  L a w r e n c e  M e m o r i a l  
c h a p e l  M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  N o r .  2 1  
a n d  22,  b y  a  c a s t  o f  e x p e r i e n c e d  a c t o r s  
u n « l e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  F .  T h e o d o r e  C l o a k .
T h e  ¡ » l a y ,  a  s a t i r e  o n  r o m a n t i c i s m  a n d  
a  d e s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  o f  m i l i t a r y  
“ g l o r y , * '  h a s  i t s  s e t t i n g  i n  B u l g a r i a  i n  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  B u l g a r i a n s ,  w h o s e  a r m y  o f f i c e r s  a r e  
R u s s i a n ,  a n d  t h e  S e r b i a n s  l e d  b y  A u s  
t r i a n  o f f i c e r s ,  h a v e  j u s t  f i n i s h e d  f i g h t ­
i n g .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  S w i s s ,  
a l l  t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  p l a y  a r e  B u i -  j 
g a r i a n s .
T a k e s  R e f u g e  i n  B o u d o i r
T h i s  S w i s s  s o l d i e r  i n  f l e e i n g  f r o m  t h e  
B u l g a r i a n s  i n a d v e r t e n t l y  t a k e s  r e f u g e  i n  
t h e  b o u d o i r  o f  a n  a t t r a c t i v e  y o u n g  B u l ­
g a r i a n  g i r l .  S h e  a n d  h e r  m o t h e r  a i d  
h i m  i n  m a k i n g  h i s  e s c a p e .  W h e n  t h e  
f a t h e r  o f  t h e  g i r l  a n d  h e r  f i a n c e  l e a r n  
o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d ,  c o m p l i c a t i o n s  
a r i s e .
T h e  p l a y  w n i c h  i s  f u l l  o f  c o m e d y  o n  
a  h i g h  p l a n e  w i l l  b e  u n u s u a l l y  p i c t u r ­
e s q u e  l * e c a u s e  o f  t h e  s n a p p y  u n i f o r m s  
a n d  t h e  o t h e r  a t t r a c t i v e  c o s t u m e s  w h i c h  
a r e  b e i n g  r e n t e d  f r o m  a  C h i c a g o  f i r m  
a t  a  g r e a t  e x |* * n s e .
“ A n n s  a n d  t h e  M a n  T * l i k e  S h a w ’s  
o t h e r  d r a m a t i c  c o m p o s i t i o n s  i s  t e m p e r e d  
b y  a  b r i l l i a n c e  a n d  w i t  p e c u l i a r  t o  S h a w  
a l o n e .  S h a w ’s  p l a y s  h a v e  b e e n  t r a n s l a t ­
e d  i n t o  m a n y  l a n g u a g e s  a n d  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  t h e  r e p e r t o i r e s  o f  t h e a t r e s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  T h e y  h a v e  b e e n  
i m m e n s e l y  p o p u l a r  i n  G e r m a n y  a n d  i n  r e ­
c e n t  y e a r s  A m e r i c a n  a r t  t h e a t r e s  h a v e  
b r o u g h t  t h e m  i n t o  v o g u e  i n  t h i s  c o u n t r y .  
H i s  i n c o m e  f r o m  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h i s  
p l a y s  a l o n e  i s  s a i d  t o  e x c e e d  t h a t  o f  
a n y  o t h e r  d r a m a t i s t  i n  t h e  w o r l d .
P l a y  T o  B a n  T w o  N i g h t s
A n  u n u s u a l  d e p a r t u r e  f r o m  c a m p u s  ! 
c u s t o m  i s  b e i n g  m a d e  b y  t h e  p r e s e n t a -  | 
t i o n  o f  ‘ A r m s  a n d  t h e  M a n * *  o n  t w o  
n i g h t s  i n s t e a d  o f  o n e .  T h e  p l a n ,  a l ­
t h o u g h  i t  w i l l  c o s t  m o r e ,  h a s  b e e n  a d o p t  
e d  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  a  l a r g e r  
c r o w d  a n d  t o  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  u s e  
o n l y  t h e  m i d d l e  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p e l .
S t u d e n t s  m a y  s e c u r e  r e s e r v e d  s e a t s  
F r i d a y  m o r n i n g  b y  t a k i n g  t h e i r  A l l  C o l ­
l e g e  c l u b  t i c k e t s  t o  B e l l i n g  *s d r u g  s t o r e .  
T h e y  w i l l  b e  g i v e n  t h e  s t u b s  o f  t i c k e t s  
w i t h  t h e  n u m b e r s  o f  t h e i r  r e s e r v e d  s e a t s  
a n d  w i l l  h a v e  t h e i r  A l l  C o l l e g e  t i c k e t s  
p u n c h e d .
S t u d e n t s  m u s t  p r e s e n t  b o t h  t h e  s t u b s  
a n d  t h e i r  A l l  C o l l e g e  t i c k e t s  a t  t h e  d o o r  
t o  o b t a i n  a d m i t t a n c e  t o  t h e  p l a y .
A c c o r d i n g  t o  t h e  a g r e e m e n t  m a d e  l a s t  
s p r i n g  b y  w h i c h  t h e  S u n s e t  c l u b  r e ­
c e i v e s  m o n e y  f o r  t w o  p l a y s  f r o m  t h e  A l l  
C o l l e g e  c l u b  f e e ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  a d m i t ­
t e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t w o  p l a y s ,  o n e  
e a c h  s e m e s t e r .  T h e y  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
p a y  t h e  r e g u l a r  a d m i s s i o n  f o r  t h e  o t h e r  
t w o  p l a y s .  “ A r m s  a n d  t h e  M a n ”  i s  t o  
b e  o n e  p l a y  i n c l u d e d  i n  t h e  A l l  C o l l e g e  
c l u b  f e e .
Pep Band Finishes 
Season At End O f 
Fourth Appearance
T h e  L a w r e n c e  c o l l e g e  p e p  b a n d  c o n -  
e l u d e d  i t s  f a l l  a c t i v i t i e s  S a t u r d a y  a t  t h e  
A l b i o n  g a m e .  I t  w i l l  n o t  m a k e  a n o t h e r  
p u b l i c  a p |M * a r a n c e  u n t i l  t h e  b a s k e t b a l l  
s e a s o n  i s  u n d e r  w a y .
T h e  jk » p  b a n d  t h i s  s e m e s t e r  i s  t h e  
l a r g e s t  i t  h a s  e v e r  b e e n .  T h e r e  a r e  n o w  
2t> m e m b e r s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  i s  
f o u r  m o r e  t h a n  l a s t  y e a r ’s  e n r o l l m e n t .
A l t h o u g h  t h e  b a n d  m a d e  o n l y  t h e  o n e  
t r i p  t o  R i |» o i i  t h i s  f a l l  f o r  t h e  f o o t b a l l  
g a m e s  p l a y e d  a w a y  f r o m  A p p l e t o n ,  i t  
p l a y e d  a t  e v e r y  o n e  o f  t h e  t h r e e  L a w ­
r e n c e  h o m e  g a m e s .  T h e  t r i p  t o  K i p o n  
w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .
T h e  ( » e r s o n n e l  o f  t h e  b a n d  i s  a s  f o l ­
l o w s :  R i c h a r d  F u l l e r  a n d  . l a m e s  W a t k i n s ,  
c o - d i r e c t o r s ;  C h e s t e r  R o b e r t s ,  d r u m  m a ­
j o r ;  W i l l i a m  M o n t g o m e r y ,  O s c a r  P r u -  
s o w ,  L a w r e n c e  W a i s t r o m ,  P a u l  H e s s e l -  
g r a v e ,  W e s t o n  J o n e s ,  D a v i d  B a y e r ,  L e s ­
t e r  L o e r h k e ,  K u r t  R e g l i n g ,  J o s e p h  K e x e l ,  
O t t o  H a u e i s o n ,  M y l e s  M a c M i l l a n ,  L a w -  
r e n c e  S t e i d l ,  A r t h u r  B l a h n i k ,  R o b e r t  
R u e d e b u s c h ,  G e r a  h i  B r o w n ,  G e r a l d  
K r a n z ,  K d w a r d  R e i n i c k ,  K a r l  M e s s ,  
W a y n e  W i l l i a m s ,  W a l t e r  P e t e r s o n ,  S a m  
S m i t h ,  M i l t o n  S p o r e s ,  a n d  J u l i a n  K u m i n .
LIBRARY HAS 
INCREASE IN 
CIRCULATION
Tremendous Gain Over Last Year 
Shown In Books Taken 
Out By Students
Dr. Trever Talks 
On Armistice Day
Interpretation Of Celebration 
Given By Speaker In 
Convocation
K l a u s n e r  R e c e i v e s  A w a r d  
F o r  S u p e r i o r  S c h o l a r s h i p
N e i l  W .  K l a u s n e r ,  ' 3 1 ,  w a s  a w a r d e d  a  
p r i z e  o f  $ 2 5  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h i g h  s c h o l ­
a r s h i p  a t  t h e  C o l g a t e - R o c h e s t e r  D i v i n i t y  
s c h o o l ,  R o c h e s t e r ,  X .  V .  T h e  a w a r d  w a s  
m a d e  i n  c o n n e r t i o n  w i t h  t h e  f o r m a l  d e d i ­
c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l ’s  n e w  b u i l d i n g s  O c t .
K l a u s n e r  r a n k e d  s e c o n d  s c h o l a s t i c a l l y  
i n  t h e  f i r s t  y e a r  c l a s s  a t  t h e  C o l g a t e -  
R o e h e s t e r  D i v i n i t y  s c h o o l .  H o  w a s  g r a d ­
u a t e d  f r o m  L a w r e n c e  i n  1 9 3 1 .  W h i l e  
h e r e  h e  w o n  e l e c t i o n  t o  P h i  B e t a  K a p p a ,  
n a t i o n a l  h o n o r a r y  s c h o l a s t i c  f r a t e r n i t y .
K l a u s n e r  i s  a  m e m b e r  o f  S i g m a  P h i  
E p s i l o n .
“ A r m i s t i c e  d a y  i s  a  d a y  d e d i c a t e d  t o  
t h e  h o l y  c a u s e  o f  w o r l d  p e a c e ,  t o  t h e  s a l  
v a g i n g  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t o  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  i n  o u r  c i t i z e n s h i p  o f  a  s a n e ,  l i b ­
e r a l  r e a l i s m  w h i c h  f a c e s  p r e s e n t  f a c t s  
a n d  c r i t i c a l l y  a n a l y z e s  t r a d i t i o n a l  d o g ­
m a s  i n  t h e i r  l i g h t , ”  w a s  t h e  i n t e r p r e ­
t a t i o n  p l a c e d  u p o n  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
A r m i s t i c e  b v  l > r .  A .  A .  T r e v e r ,  p r o f e s ­
s o r  o f  a n c i e n t  h i s t o r y ,  i n  a n  a d d r e s s “ 
g i v e n  i n  c o n v o c a t i o n  F r i d a y .
A s  o n e  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  w h i c h  
e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a t  w a r  i n  a l l  i t s  
v i v i d n e s s .  D r .  T r e v e r  s t a t e d  t h a t  t o  
t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n  “ t h e  W o r l d  
w a r  i s  a  m a t t e r  f o r  h i s t o r y  b o o k s ,  n o t  a  
h a r d  r e a l i t y  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e . ”  
T h e  s t u d e n t  o f  t o d a y  m a y  w e l l  a s k  w h y ,  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s ,  
i n  t h e  l i g h t  o f  “ t h e  a c t u a l  s e l f i s h  a n d  
s t u p i d  c o u r s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i c i e s  
i n  i N i t h  K u r t i p e  a n d  A m e r i c a  s i n c e  t h e  
w a r , ”  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  m a g ­
n i t u d e  o f  a r m a m e n t s ,  w e  d o  c e l e b r a t e  
A r m i s t i c e  d a y .
T o  m o d e r n  y o u n g  j i e o p l e  t h e  c e l e b r a ­
t i o n  o n  N o v .  1 1  “ w i l l  b e c o m e  a  w o r t h ­
w h i l e  t r a d i t i o n ,  o n l y  i f  i t  c a n  a w a k e  i n  
t h e m  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  w o r l d  c i t i z e n s .
L o s s e s  C a u s e d  b y  W a r
B y  t h e  e x t r e m e  n a t i o n a l i s t s ,  t h e  
s p e a k e r  c o n t i n u e d ,  A r m i s t i c e  d a y  “ i s  
o f t e n  u s e d  t o  c o m m e m m o r a t e  w a r  a n d  t o  
u r g e  p r e p a r e d n e s s  f o r  f u t u r e  w a r s ”  u p ­
o n  a  g r o u p  o f  |> e o p l e  w h o  h a v e  d i f f i c u l t y  
i n  r e a l i z i n g  j u s t  w h a t  m o d e r n  w a r  d o e s  
a m o u n t  t o .  I n  a n s w e r  t o  t h e  r h e t o r i c a l  
< |U e s t i o n  a s  t o  w h a t  m o d e r n  w a r  i s ,  D r .  
T r e v e r  t o l d  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  m i l l i o n s  
o f  t h e  w o r l d ' }  c h o i c e s t  m a n h o o d ,  o f  t h e  
t r e m e n d o u s  f i n a n c i a l  b u r d e n  E u r o p e  h a s  
a s s u m e d ,  o f  t h e  d a m a g e  d o n e  t o  w o r l d  
t r a d e ,  o f  “ r e a c t i o n a r y  n a t i o n a l i s m  a n d  
i n t o l e r a n c e  b e c o m i n g  m o r e  a c t i v e  t h a n  
e v e r ,  ’ '  a n d  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  ‘ 1 s p l e n ­
d i d  m o n u m e n t s  o f  a r t . ”
“ I t  i s  n o w  u n i v e r s a l l y  a d m i t t e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  v i c t o r i e s  a n d  t h a t  a l l  
a l i k e  w e n t  d o w n  i n  t r a g i c  d e f e a t , ”  h e  
c o n t i n u e d .  Y e t  p r e p a r e d n e s s  i s  s t i l l
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )
S t a t i s t i c s  r e l e a s e d  b y  M i s s  H e l e n  B e r g ­
m a n ,  h e a d  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  d e p a r t m e n t  
o f  t h e  l i b r a r y ,  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  c o l l e g e  l i b r a r y  h a s  l> e e n  o n e  o f  
t h e  b u s i e s t  p l a c e s  o n  t h e  c a m p u s  i n . t h e  
l a s t  t w o  m o n t h s .
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 1 ,  t h e  n u m b e r  o f  
t w o  w e e k s  h o o k s  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s  
w a s  5 0 3 ,  w h i l e  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 2 ,  t h e  
n u m l > e r  i n c r e a s e d  t o  1 , 0 4 4 ,  s h o w i n g  a  
g a i n  o f  5 4 1 .  O f  t h e  r e s e r v e d  l> o o k s  u s e d  
i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 1 ,  t h e  n u m b e r  w a s  3 8 7 .  
W i t h  a n  i n c r e a s e  o f  3 H 4  f o r  S e p t e m l i e r ,  
1 9 3 2 ,  t h e  n u m l t e r  l i e c a m e  7 5 1 .  T h i s  r e p ­
r e s e n t s  a  t o t a l  g a i n  f o r  t h e  m o n t h  o f  
S e p t e m b e r  o f  i s '■"* l u n i k s  o v e r  t h e  s a m e  
p e r i o i l  o f  1 9 3 1 .
F o r  t h e  m o u t h  o f  O c t o l i e r ,  1 9 3 1 ,  t h e  
t w o  w e e k s  b o o k s  t o t a l e d  1 , 9 3 3 ,  w h i l e  i n
1 9 3 2  t h e  n u m l i e r  i n c r e a s e d  t o  2 , 9 3 3 ,  
s h o w i n g  a  g a i n  o f  l , 0 t 5 0 .  T h e  1 9 3 1  r e c ­
o r d s  s h o w  t h e  f i g u r e  3 , 4 4 2  f o r  r e s e r v e d  
l i o o k s ;  a  g a i n  o f  3 9 3  b o o k s  i n  1 9 3 2  
m a k e s  a  t o t a l  o f  3 , 8 3 5 .  T h e  t o t a l  g a i n  
f o r  t h e  w h o l e  m o n t h  i s  1 , 4 5 3 .  T h e  
b u s i e s t  d a y  o f  t h e  y e a r  f o r  t h e  l i b r a r y  
w a s  d u r i n g  t h e  m o u t h  o f  O c t o b e r  w h e n  
4 2 1  v o l u m e s  w e r e  i s s u e d  i n  a  s i n g l e  d a y .
T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  2 , 3 5 8  m o r e  
b o o k s  h a v e  l i e e n  u s e d  d u r i u g  t h e  m o n t h s  
o f  S e p t e m l i e r  a n d  O c t o b e r  i n  t h e  l i b r a r y  
t h a n  h a d  l i e e n  u s e d  i n  1 9 3 1 .
T h e - e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  8H t5  v o l u m e s  
h a v e  l i e e n  a d d e d  t o  t h e  c o l l e g e  l i b r a r y ,  
s i n c e  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 3 2 .  T h i s  n u m l i e r  
i n c l u d e s  t h e  m a g a z i n e s ,  w h i c h  a r e  b o u n d  
e v e r v  v e a r .
C o n s e r v a t o r y  S t u d e n t s  
G i v e  M u s i c a l  P r o g r a m
T h r e e  s t u d e n t s  o f  t h e  L a w r e n c e  c o n ­
s e r v a t o r y  p r e s e n t e d  a  p r o g r a m  o f  v o c a l
a n d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o v e r  s t a t i o n  
W J f B Y  F r i d a y  a t  1 : 3 0  p . m .
( • l a d v s  S c h a e f e r ,  ’3 4 ,  p r e s e n t e d  f o u r  
v o c a l  s e l e c t i o n s ,  * * K v r n t i d e  ’ ’ b y  C o a t e s ,  
“ A  B r o u n  B i r d  S i n g i n g ”  b y  W o o d ,  
“ Q u i e t ' ’ b y  S a n d e r s o n ,  a n d  “ L i f t  
T h i n e  K y e s ’ ’ b y  l ^ o g a u .  M a r i o n  W a t ­
s o n ,  * 3 3 , s a n g  “ T h e  B l a c k b i r d ”  b y  S a n ­
d e r s o n ,  “ J u s *  a  I » r e a m i n '  ”  b y  M i t c h e l l ,  
a n d  “ L o v e  I s  t h e  W i n d ”  b y  M i t c h e l l .  
M i s s  W a t s o n  a n d  M i s s  S c h a e f e r  a r e  l> o t h  
f r o m  t in *  s t u d i o  o f  l > e a n  < ’a r l  J .  W a t e r ­
m a n .
L u c i l l c  W i r h m a n n ,  ' 3 6 ,  f r o m  t h e  s t u d i o  
o *  J o h n  R o s s  F r a m p t o n ,  p l a y e d  “ N o c ­
t u r n e  i n  B  F l a t  M i n o r ”  b y  C h o p i n .
Workingmen Find 
a Buried Forest; Is 
Studied By Rogers
A l l  w o m e n  I n t e r e s t e d  I n  d e b a t i n g  
a r e  a s k e d  t o  m e e t  I n  r o o m  3 7  I n  
M a i n  b a l l  T h u r s d a y .  A l t h o u g h  t r y ­
o u t s  w i l l  p r o b a b l y  n o t  t a k e  p l a c e  
u n t i l  t h e  s e c o n d  w e e k  i n  D e c e m b e r ,  
t h i s  m e e t i n g  i s  i m p o r t a n t  a s  M r .  
M i t c h e l l  w i l l  e x p l a i n  t h e  q u e s ­
t i o n .  A n y o n e  u n a b l e  t o  a t t e n d  m a y  
s e e  M r .  M i t c h e l l  s o m e  t i m e  b e f o r e  
t h e  m e e t i n g .
E x t e n d  T i m e  F o r  T a k i n g  . 
F r o s h  a n d  S o p h  P i c t u r e s
F r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  p i c t u r e s  f o r  
t h e  A r i e l  w i l l  l i e  t a k e n  i n  D r .  W .  S .  N a y ­
l o r ' s  c l a s s  r o o m  i n  t h e  l i b r a r y  T u e s d a y  
a n d  T h u r s d a y ,  f r o m  2 : 0 0  t o  5 : 0 0  p . m .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n t i n u e  t a k i n g  p i c ­
t u r e s  f o r  t w o  m o r e  d a y s  b e c a u s e  o n l y  100 
o f  t h e  l o w e r  c l a s s m e n  h a v e  h a d "  t h e i r  p i c ­
t u r e s  t a k e n .  T h e  d e a d l i n e  h a s  b e e n  s e t  
f o r  T h u r s d a y ,  a n d  t h o s e  f r e s h m e n  a n d  
s o p h o m o r e s  w i s h i n g  t o  h a v e  t h e i r  p i c t u r e s  
i n  t h e  A r i e l  m u s t  h a v e  t h e i r  p i c t u r e s  
t a k e n  t o d a y  o r  T h u r s d a y  f r o m  2 : 0 0  t o  
5 : 0 0  p . m .
Students, Alumni 
in Next Production 
By Little Theatre
S e v e r a l  p e r s o n s  w h o  a r e  o r  h a v e  b e e n  
c o n n e c t e d  w i t h  I ^ i w r e n c e  c o l l e g e  a r e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  o f  “ T h e  
P o « » r  L i t t l e  R i c h  G i r l ”  w h i c h  i s  t o  b e  
g i v e n  D e e .  2  a n d  3  b y  t h e  A p p l e t o n  L i t ­
t l e  T h e a t r e .
R o b e r t  B e g g s ,  s t u d e n t  s e c r e t a r y ,  t a k e s  
t h e  p a r t  o f  a n  o r g a n  g r i n d e r ;  K d w a r d  
K o c h ,  * 3 1 ,  t h a t  o f  a  d o c t o r ;  A r t h u r  
S m i t h ,  ’3 2 ,  t h a t  o f  t h e  f a t h e r ;  a n d  
C h a r l e s  C a r r o l l ,  e x - ' 3 5 ,  t a k e s  t h e  p a r t  
o f  a  b r o k e r .  C e c i l i a  W e r n e r ,  * 3 1 ,  a n d  
M a r y  B r o o k s ,  ’3 5 ,  a r e  s o c i e t y  w o m e n ;  
a n d  M e r l i n  I * i t t ,  e i - ’3 3 ,  i s  a  s o c i e t y  m a n .  
M a r g a r e t  B r i g g s ,  ’3 3 ,  i s  a s s i s t a n t  d i ­
r e c t o r  o f  t h e  p r o d u c t i o n .
f h e  p l a y  w h i c h  w a s  w r i t t e n  b y  E l e a  
n o r  G a t e s ,  i s  s u i t a b l e  f o r  c h i l d r e n ,  b u t  
i t  i s  a  ( d a y  f o r  a d u l t s  a s  w e l l .
T h e  L i t t l e  T h e a t r e  w a s  o r g a n i s ' d  t o  
a l lo w *  p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  w o r k  
a n d  p l e a s u r e  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t o  a f ­
f o r d  a n  o p | » o r t u n i t y  f o r  c o l l e g e  g r a d u ­
a t e s  t o  c o n t i n u e  i n  d r a m a t i c  w o r k  s t a r t e d  
i n  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  d a y s .
A p p l e t o n  i s  i n  t h e  t r e e  t o p s  t h e s e  d a y s  
r e g a r d l e s s  o f  p o l i t i c s  a n d  t h e  d e p r e s s i o n .  
A  b u r i e d  f o r e s t  h a s  l> e c n  f o u n d  s u b l i m e ­
l y  r e s t i n g  20 f e e t  l i e n e a t h  t h e  h u r r y i n g ,  
b u s t l i n g  w o r l d  n o r t h  o f  t h i s  f a i r  c i t y .
T h e  s t o r y  g o e s  b a c k  t o  l a s t  s u m m e r  
w h e n  a  w o r k m a n  e n g a g e d  i n  d i g g i u g  a  
r e s e r v o i r  f o r  t h e  a s y l u m  s p o k e  s o m e  u n ­
c o u t h  w o r d s  a s  In* j a m m e d  h i s  s h o v e l  i n t o  
a  d e a d  s t u m p .  M o r e  s t u m p s  w e r e  j a m ­
m e d  i n  t h e  e x c a v a t i n g  f o r  a  v i a d u c t  l a t e r  
o n ,  a n d  P r o f .  W .  E .  R o g e r s ,  p r o f e s s o r  o f  
I »o f a n y ,  h e a r i n g  t h e  a b o v e  r u m o r s ,  b e ­
t o o k  h i m s e l f  t o  t h e  s c e n e  o f  e v e n t s .
T a m a r a c k  F o r e s t
A f t e r  a  | » e r i o d  o f  s t u d y  b y  P r o f .  R o g ­
e r s  a n d  a  l i t t l e  m o r e  d i g g i n g ,  t h e  s t u m p s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  t h e  r e m a i n s  o f  a  f o r e s t  
o f  t a m a r a c k  t r e e s  w h i c h  e x i s t e d  a p ­
p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  y e a r s  a g o .  
A  n u m b e r  o f  t h e  t r e e s  a r e  w e l l  p r e s e r v e d  
a n d  a r e  u n u s u a l l y  l a r g e ,  v a r y i n g  f r o m  
1 2  t o  1 4  f e e t  i n  h e i g h t  a n d  m e a s u r i n g  
a b o u t  e i g h t  t o  t e n  i n c h e s  i n  d i a m e t e r .  
T h e  t r e e s  a r e  i n  a  s t a n d i n g  | » o s i t i o n  w i t h  
t h e i r  t o p s  a b o u t  e i g h t  f e e t  l > e lo w  t h e  
g r o u n d  s u r f a c e .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
VIKES DEFEAT 
ALBION 25-0 
IN LAST GAME
Walters Most Consistent Ground 
Gainer; Feind Runs 95 
Yards To Score
Organ Music Is 
Topic Of Speech
Maesch Gives Last Talk of Series 
Over WHBY Monday On 
Modern School
E x p e r i e n c e s  I n  V i e n n a  
R e l a t e d  B y  D r .  D a r l i n g
D r .  S t e p h e n  D a r l i n g  s p o k e  t o  t h e  N e w ­
m a n  d u b  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  i t s  r e g u ­
l a r  m e e t i n g  011 h i s  e x p e r i e n c e s  w h i l e  
s t u d y i n g  i n  V i e n n a .  H e  s h o w e d  h i s  o w n  
s l i d e s  o f  p i c t u r e s q u e  p l a c e s  i n  V i e n n a .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  N e w m a n  c l u b  
w i l l  b e  h e l d  N o v  2 7 .
Empty Bottles Thrown By Wisconsin, 
Minnesota Alumnit Observer Writes
B y  t h e  O b s e r v e r
T h e  L a w r e n c e  V i k i n g s  w e n t  h i p p i t y -  
h o p p i n g  a l l  o v e r  W h i t i n g  f i e l d  S a t u r ­
d a y ,  w i t h  e l e v e n  h u s k y  m e n  f r o m  A l ­
b i o n  h i p p i t v - h o p p i n g  j u s t  a  l i t t l e  b i t  
t o o  f a r  b e h i n d  t o  b e  o f  a n y  g o o d  t o  
t h e  M i c h i g a n  c a u s e .  G e o r g e  W a l t e r s  h i t  
’e m  s o  h a r d ,  a n d  s o  o f t e n ,  t h a t  a  f e w  
o f  t h e  l e a s t  b l o o d t h i r s t y  L a w r e n c e  f a n s  
h a d  s e v e r a l  s h a r p  p a n g s  o f  g e n u i n e  p i t y  
f o r  t h e  v i s i t o r s  e v e r y  t i m e  t h e  b l o n d  
c h a r g e r  w a s  g i v e n  t h e  o n i o n .
G r o g a n  a l t e r n a t e d  w i t h  G e o r g e  i n  
m a k i n g  l i f e  m i s e r a b l e  f o r  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  A l b i o n  l i n e ,  a n d  t h e  K a u k a u n a  g e n -  
t l e r . a n  l o o k e d  p r e t t y  g o o d — p r o b a b l y  
l i e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  R o o s e v e l t  w a s  
e l e c t e d  p r e s i d e n t .  G r o g a n  h a s  b e e n  a  
c o n s i s t e n t  D e m o c r a t  a l l  f a l l ,  a n d  F r a n k ’s  
o v e r w h e l m i n g  t r i u m p h  e v i d e n t l y  p o t  t h e  
r u n n i n g  b u g  i n  h i s  e a r .
M a r k e t  J u m p s
R o o s e v e l t ’s  e l e c t i o n  c a u s e d  t h e  s t o c k  
m a r k e t  t o  j u m p  a  f e w  p o i n t s ,  c a u s e d  t h e  
p r i c e s  o f  c e r t a i n  s p l e n d i d  c o m m o d i t i e s  
t o  f a l l  o f f  o n e - t h i r d ,  a n d  a l l  i n  a l l  p e p p e d  
t h e  c o m m o n  h e r d  u p  c o n s i d e r a b l y .
W h i l e  t h e  V i k e s  w e r e  m a s t e r i n g  A l ­
b i o n ,  t h e  W i s c o n s i n  a n d  M i n n e s o t a  a l u m ­
n i  w e r e  t h r o w i n g  e m p t y  b o t t l e s  a t  e a c h  
o t h e r  d o w n  a t  M a d i s o n .  T h e  u n f o r ­
g i v a b l e  u n f a i r n e s s  o f  p r o h i b i t i o n  o f f i c e r s  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  F r i d a y  n i g h t ,  w h e n  
s o m e  1 5  “ s p e a k s ”  w e r e  r a i d e d  j u s t  a t  
t h e  t i m e  w h e n  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  
a l u m n i  w e r e  f i l l i n g  t b e i r  r a d i a t o r s  w i t h
n o n - f r e e z e  s o l u t i o n s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
S a t u r d a y ’s  f o o t b a l l  g a m e .
T h i s  s u p e r f l u o u s  g e s t u r e  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  d r y  r a i d e r s  r e m i n d s  u s  o f  C u s t e r ’s  
l a s t  s t a n d ,  e x c e p t  t h a t  g o o d  o l d  C u s t e r  
r e a l l y  h a d  s o m e t h i n g  t o  s t a n d  f o r .
H e l p  t h e  N e e d y  
T h e  f a c e s  o f  t h e  n e w s p a p e r  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  i n  t h e  “ p r e s *  b o x ”  o u t  a t  W h i t ­
i n g  f i e l d  w e r e  s e e n  t o  b r i g h t e n *  u p  a  
g r e a t  d e a l  w h e n  M r .  W a t t s  t o l d  t h e m  
t h a t  t h e  c o l l e g e  w a s  g o i n g  t o  b u i l d  a  
r e a l l y  c o m f o r t a b l e  a n d  c o m m o d i o u s  
a p a r t m e n t  f o r  t h e  p o u n d e r s  o f  t h e  k e y ­
b o a r d * .  I t  s o u n d s  t o o  g o o d  t o  b e  t r u e ,  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
T H E  B I L L B O A R D
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 0 — ;P h i  M n  
b o a s *  p a r t y .  P h i  T a n  h o u s e  p a r t y  
D e l t a  S i g m a  T a n  h o n a e  p a r t y .
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f o r m a l .  E i g h t h  A n n n a l  
B e t a  B r a w l .
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -  
h o u s e .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  3  —  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  f o r m a l .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D i l t o  P I  f o r m a l .  C a m p u s  c l u b  d i n ­
n e r  a t  8 a g e .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
“ T h e  M o d e r n  S c h o o l  o f  O r g a n ”  w a s  
t h e  t o p i c  o f  t h e  l a s t  o f  a  s e r i e s  o f  
t h r e e  r a d i o  l e c t u r e  p r o g r a m s  g i v e n  y e s t e r ­
d a y  o v e r  W H B Y  b y  L a  V a h n  K .  M a e s c h ,  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  _ o f  o r g a n ,  a n d - t h e ­
o r y  a t  t h e  c o n s e r v a t o r y .
“ C e s a r  F r a n c k ,  w h o m  m a n y  c o n ­
s i d e r  t h e  t r u e  s u c c e s s o r  o f  t h e  g i a n t  o f  
t h e  s y m p h o n y ,  B e e t h o v e n ,  i s  r e c o g ­
n i z e d  a s  b e i n g  t h e  f a t h e r  o f  t h e  m o d ­
e r n  s c h o o l  o f  o r g a n , ”  s a i d  M r .  M a e s c h .
T h e  s e c o n d  g r e a t  m a s t e r  o f  t h e  m o d ­
e r n  F r e n c h  s c h o o l  d i s c u s s e d  b y  t h e  
s p e a k e r  w a s  G u i l m a n t .  “ A s  a n  i n ­
s t r u c t o r  h e  w a s  i n c o m p a r a b l e ;  n o  d e ­
t a i l  w a s  t o o  t r i f l i n g  t o  e s c a p e  l i i s  a t ­
t e n t i o n .  R h y t h m ,  t i m e ,  t h e  l e g a t o ,  t h e  
s t a c c a t o ,  r e g i s t r a t i o n ,  o r n a m e n t a t i o n —  
i n  n o n e  w o u l d  h e  a l l o w  t h e  s l i g h t e s t  
i m p e r f e c t i o n . ”
M a r c e l  D u p r e  o f  F r e n c h  S c h o o l
A n o t h e r  c o m p o s e r  o f  t h e  F r e n c h  
s c h o o l  i s  M a r c e l  D u p r e ,  a t  p r e s e n t  t h e  
h e a d  o f  t h e  I ’a r i s  c o n s e r v a t o r y  o r g a n  
d e p a r t m e n t .  “ H e  i s  t h o r o u g h l y  m o d ­
e r n  i n  h i s  c o m p o s i t i o n  w o r k ,  a n d  y p t  i s  
s u c h  a n  a d m i r e r  o f  B a c h  t h a t  h e  h a s  
t h e  h o n o r  a n d  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  
t h e  f i r s t  m u s i c i a n  i n  h i s t o r y  t o  h a v e  
m e m o r i z e d  t h e  c o m p l e t e  w o r k s  o f  B a c h ,  
a  t r e m e n d o u s  a c c o m p l i s h m e n t , ”  s a i d  
t h e  s p e a k e r .
P a s s i n g  o n  t o  t h e  G u i l m a n t  s c h o o l ,  
M r .  M a e s c h  s t a t e d ,  “ T h e  g r e a t e s t  c o m ­
p o s e r  i n  t h e  m o d e r n  G e r m a n  s c h o o l  o f  
o r g a n  i s  K a r g - E l e r t ,  p r o f e s s o r  o f  t h e  
L e i p z i g  c o n s e r v a t o r y .  A s  a  w h o l e ,  h i s  
c o m p o s i t i o n s  a r e  c o l o r f u l  a n d  r e a l i s t i c ,  
a n d  i f  a t  t i m e s  h i s  m o d e r n i s m  a p ­
p r o a c h e s  e x t r a v a g a n c e  w e  m u s t  b e a r  i n  
m i n d  t h a t  m u c h  o f  m o d e r n  h a r m o n i z a ­
t i o n  i s  s t i l l  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t a g e .
E n g l i s h  a n d  I t a l i a n  S c h o o l s
“ I n  t h e  E n g l i s h  s c h o o l , ”  M r .  
M a e s c h  p o i n t e d  o u t ,  “ t w o  o f  t h e  m o r e  
p r o m i n e n t  m o d e r n  c o m p o s e r s  a r e  P e r ­
c y  F l e t c h e r  a n d  B a s i l  H a r w o o d .  I n  
t h e  I t a l i a n  s c h o o l  P i e t r o  Y o n ,  w h o  i s  
p l a y i n g  a t  S t .  P a t r i c k ’s  C a t h e d r a l  i n  
N e w  Y o r k ,  i s  d o i n g  t h e  m o s t  s i g n i f i ­
c a n t  w o r k .  A m o n g  t h e  A m e r i c a n s  a n d  
f o r e i g n e r s  w h o  h a v e  l i v e d  i n  t h i s  c o u n ­
t r y  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  t h e  m o s t  p r o m ­
i s i n g  a r e  8t o u g h t o n ,  D e t h i e r ,  C l o k e v ,  
S o w e r b y ,  B o r o w s k i ,  X e v i n ,  C o l e ,  R .  
D e a n e ,  S h u r e ,  J a m e s  R o g e r s ,  a n d  S t e b -  
b i n s .  ’ ’
T o  s u p p l e m e n t  t h i s  d i s c u s s i o n  w i t h  
s e v e r a l  o r g a n  s e l e c t i o n s  b y  m o d e r n  
c o m p o s e r s ,  M r .  M a e s c h  p l a y e d :  “ C h r i s t -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
B y  A r t  F a r w e l l
S h o w i n g  a  s u r p r i s i n g  s p u r t  o f  o f f e n ­
s i v e  p o w e r .  C o a c h  C a p p ’s  V i k i n g s  e a s i l y  
I d e f e a t e d  A l b i o n  c o l l e g e  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n ,  2 5  t o  (I . T h e  L a w r e n c e  f r o n t  w a l l  
o p e n e d  l a r g e  h o l e s  f o r  t h e  l i a c k s ;  t h e  
V i k e  l i a c k s  c r a s h e d  t h r o u g h  t h o s e  h o l e s  
t o  g a i n  a t  w i l l .  G e o r g e  W a l t e r s ,  L a w ­
r e n c e  f u l l b a c k ,  w a s  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  
g r o u n d  g a i n e r  o f  t h e  a f t e r n o o n .
F o l l o w i n g  s e v e r a l  b r i l l i a n t  r u n s  b y  
W a l t e r s ,  G r o g a n  s c o r e d  f r o m  t h e  f o u r  
y a r d  l i n e  e a r l y  i n  t h e  g a m e .  W a l t e r s  
s c o r e d  i n  t h e  s e c o n d  a n d  f o u r t h  | < e r i o d s ,  
a n d  C a p t a i n  “ S m i l e y ”  F e i n d  c l o s e d  a  
b r i l l i t u t  f o o t b a l l  c a r e e r  h e r e  w h e n  h e  
r a c e d  9 5  y a r d s ,  r e t u r n i n g  a n  A l b i o n  p u n t  
I n  t h e  c l o s i n g  m i n u t e  o f  p l a y  f o r  t h e  
f i n a l  t o u c h d o w n .
A l b i o n  K i c k s  T o  H a r t w i g
A l b i o n  k i c k e d  t o  H a r t w i g  w h o  r e ­
t u r n e d  t h e  b a l l  t o  h i s  o w n  3 8  y a r d  l i n e .  
L a w r e n c e  t a i l e d  t o  g a i n  o n  t h e  f i r s t  
p l a y  a n d  p u n t e d  t o  t h e  A l b i o n  3 8  y a r d  
l i n e .  A n  e x c h a n g e  o f  k i c k s  f o l l o w e d ,  
a n d  L a w r e n c e  w a s  g i v e n  t h e  b a l l  o n  i t s  
1*9 y a r d  l i n e ,  ( h i  t h e  f i r s t  p l a y  W a l t e r s  
b r o k e  t h r o u g h  o n  a n  o f f  t a c k l e  p l a y  a n d  
c a r r i e d  o i l  t o  t h e  A l b i o n  4 0  y a r d  s t r i p e .
A l b i o n  h e l d  f o r  t w o  d o w n s ,  a n d  t h e  
V i k e s  k i c k e d .  A l b i o n  p u n t e d  f r o m  i t s  
1!* y a r d  l i n e  o n  f i r s t  d o W n r  W a l t e r s  r e ­
t u r n e d  t h e  b a l l  t o  t h e  4 4  y a r d  l i n e  o f  
A l b i o n .  ( ¡ r o g a n  a n d  W a l t e r s  h i t  t h e  
l i n e  f o r  21 y a r d s ;  t h r e e  m o r e  p o w e r  
p l a y s  p u t  t h e  b a l l  o n  t h e  9  y a r d  l i n e .  
W a l t e r s  m a d e  f i v e  y a r d s ,  a n d  G r o g a n  b e ­
h i n d  p e r f e c t  i n t e r f e r e n c e  p l o w e d  o v e r  
f o r  t h e  f i r s t  t o u c h d o w n .
F i r s t  S c o r e  A t  H o m e
T h e  s m a l l  c r o w d  o f  L a w r e n c e  f a n s  
w e n t  w i l d ;  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  
V i k e s  h a d  s c o r e d  o n  W h i t i n g  f i e l d  t h i s  
f a l l .  F a l i e r  w a s  s e n t  i n t o  t h e  g a m e  t o  
t r y  f o r  t i n -  e x t r a  p o i n t ,  b u t  t h e  p l a c e  
k i c k  w a s  b l o c k e d .
A l b i o n  k i c k e d  o f f  t o  H a r t w i g  w h o  r e ­
t u r n e d  t h e  b a l l  t o  h i s  3 7  y a r d  l i n e .  L a w -  
r e t i c e  f a i l e d  a n d  k i c k e d  o u t  o f  b o u n d s  o n  
t h e  A l b i o n  3 1  y a r d  l i n e .  A l b i o n  i n  t u r n  
f a i l e d  t o  g a i n  a n d  w a s  a s s e s s e d  t w o  f i v e  
, v a r d  p e n a l t i e s  l i e f o r e  t h e y  k i c k e d  t o  
F a b e r .  W a l t e r s  i u  t h r e e  p l a y s  g a i n e d  
3 5  y a r d s  t o  p l a c e  t h e  b a l l  o n  t h e  1 1  
y a r d  l i n e  o f  A l b i o n .  A n  i n c o m p l e t e  f o r ­
w a r d  p a s s  i n t o  t h e  e n d  z o n e  g a v e  A l b i o n  
t h e  b a l l  o n  i t s  2 0  y a r d  s t r i p e .  O n  t h e  
t h i r d  d o w n  t h e  m e n  f r o m  M i c h i g a n  a t  
t e m p t e d  t o  k i c k ,  b u t  V o g e l  b l o c k e d  t h e  
b a l l ,  a m i  L a w r e n c e  t o o k  p o s s e s s i o n  o f  i t  
o n  t h e  A l b i o n  1 7  y a r d  l i n e .  T h e  q u a r t e r  
e n d e d  w i t h  t h e  s c o r e :  L a w r e n c e  l i ,  A l ­
b i o n  O .
S e c o n d  T o u c h d o w n
I - a w r e n c e  o p e n e d  t h e  s e c o n d  j i e r i o d  
a n d  a d v a n c e d  t h e  b a l l  t o  t h e  s i x  y a r d  
l i n e .  A l b i o n  w a s  g i v e n  t h e  b a l l  w h e n  
W a l t e r ’s  p a s s  w e n t  i n t o  t h e  e n d  z o n e ,  a n d  
t h e y  p r o m p t l y  k i c k e d  t o  W a l t e r s  o n  t h e i r  
4 f i  y a r d  l i n e .  L a w r e n c e  w a s  p e n a l i z e d  1 5  
y a r d s  b e f o r e  i t  k i c k e d .  A n  e x c h a n g e  o f  
p u n t s  g a v e  t h e  V i k e s  t h e  b a l l  o n  t h e  
A l b i o n  2 7  y a r d  l i n e .  W a l t e r s  a n d  G r o g a n  
a d v a n c e d  t h e  b a l l  t o  t h e  1 5  y a r d  l i n e .  
O n  t h e  f i r s t  d o w n ,  W a l t e r s  s q u i r m e d  h i s  
w a y  t o  t h e  s e c o n d  V i k e  s c o r e .  H i s  t r y  
f o r  t h e  e x t r a  j i o i n t  w a s  t o o  l o w .  S c o r e :  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )
M i a s  B r a i n a r d  P r e s e n t s  
P i a n o  S e l e c t i o n s  M o n d a y
M i s s  G l a d y s  I v e s  B r a i n a r d ,  p r o f e s s o r  
o f  p i a n o f o r t e  a t  t h e  c o n s e r v a t o r y ,  p r e ­
s e n t e d  a  g r o u p  o f  p i a n o  s e l e c t i o n s  i n  
c o n v o c a t i o n  y e s t e r d a y .
T h e  f i r s t  n u m b e r  i n  h e r  p r o g r a m  w a s  
‘  ‘  M o o n l i g h t  ’ ’ b y  D e b u s s y .  F o l l o w i n g  
t h a t  M i s s  B r a i n a r d  p l a y e d  “  R a g a m u f ­
f i n ”  w r i t t e n  b y  J o h n  I r e l a n d .  L a s t  o n  
h e r  p r o g r a m  s h e  p l a y e d  a  V i e n n e s e  
w a l t z ,  “ M a n  L i v e s  B u t  O n c e , ”  c o m -  
| i o s e d  b y  S t r a u s s - T a u s i g .  A s  e n c o r e s  
M i s s  B r a i n a r d  p l a y e d  t w o  w a l t z e s  w r i t ­
t e n  b y  C h o p i n ,  t h e  “ M i n u t e  W a l t z ”  a n d  
t h e  “ W a l t z  i n  E  M i n o r . ”
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 5 , 1 9 3 2
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SMOKE
In any well established institution there may be found a number 
of traditions that have been handed down for many generations. 
Many of these traditions are relics of bygone days and serve no defin­
ite purpose. Lawrence may place in this category the All College 
Walk Around and probably the wearing of the green. On the other 
hand, there are certain traditions on our campus that are just as use­
ful and just as effective now as they were the day they were made 
an integral part of college life. In this group may be found the tacit 
agreement that there will be no smoking on college property.
The tradition is not obsolete as some of the present undergradu­
ates seemingly believe. It has a definite place in college and should 
be retained. “ Abstention from smoking on the campus we consider 
to be the most important of our true traditions, and for this very rea­
son we are anxious to protect it against the encroachments of a newer 
generation, which perhaps through ignorance or more likely from 
pure indifference, would destroy a cherished custom that unquestion­
ably adds to the respectability of the school.”
An outsider’s first impressions are strongly positive if he observes 
that the student body has enough respect and courage to resist the 
temptation to smoke while 0 1 1  college property. Also the students 
themselves are imbued with a greater sense of responsibility if they 
are willing to agree that there are some things of a general nature 
which they, as gentlemen, must refrain from doing. Even if a few 
think that smoking 0 1 1  the campus does no harm, they cannot logically 
argue that it is of any possible benefit. The quarrel is not with the 
physical act "of smoking but with the lack of worthwhile results that 
are forthcoming.
Perhaps there are some who do not realize that to smoke 0 1 1  the 
campus is not to be in accord with real collegiate principles. Now 
is the time for them to learn. Perhaps there are others, and these 
comprise the majority, who conveniently forget at the moment j» cig­
arette is lighted that they are violating one of the most worthwhile 
traditions which Lawrence knows. A little forethought and consid­
eration for the rights of others will easily point the way for them.
For the student body to continue to countenance smoking 0 1 1  the 
campus is a negative reflection on its general outlook and attitudes. 
There is only one path to follow.
AN ADVANTAGE
Each year Lawrence students are given the opportunity of hear­
ing world renowned artists at exceptionally nominal prices. The 
college requires everyone to buy an Artist Series ticket. Ordinarily 
the money is paid with little thought on the student’s part of the 
many advantages that are being given him. Some fail to realize that 
the college Is doing its utmost to offer everyone the privilege of ob­
taining as broad an education as possible.
That all undergraduates are the recipients of real benefits is 
clearly shown by the program offered by Kryl and his band. The 
students were given at least an initiation into the realm of supreme 
artistry and masterful presentation. They heard a concert with 
which they would ordinarily not come in contact until their grad­
uate days.
Perhaps all those who were in attendance will more fnllv appre­
ciate their opportunities if they know that Kryl appeared at a neigh­
boring college and that only one hundred students were present. 
The absentees missed something that Lawrence guarantees to every­
one enrolled within its walls.
A brief moment taken to summarize the tremendous values of the 
Artist Series as now offered will be a moment well spent.
Ormsby, Brokaw Exchange Dinner Is
Big Success Regardless O f Tumult
D i n n e r  A t  O r m s b y  G i v e n  
B y  P a n h e l l e n i c  C o u n c i l
P a n h e l l e i i i ’ c o u n c i l  g a v e  a  d i n n e r  f o r  
t l i e  p r e s i d »  n t s  a m i  s o c i a l  c h a i r m e n  o f  
t h e  s e v e n  c a m p u s  f r a t e r n i t i e s  l a s t  n i g h t  
a t  O r n i s l t y .  . l a n e  f ' o s s m a n ,  ’3 3 ,  p r e s i ­
d e n t  o f  P a n h e l l e n i c  c o u n c i l ,  w a s  i n  
c h a r g e .
A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  
f r a t e r n i t i e s  a n d  S o r o r i t i e s  t o w a r d  o t h e r s  
i n  t h e i r  g r o u p s  a n d  o f  f r a t e r n i t y - s o r o r -  
i t v  r e l a t i o n s h i p s  w a s  h e l d  a f t e r  t h e  
d i n n e r .
F a s c i s t  M o v e m e n t  T o  B e  
W e s t o n ’ s  T o p i c  a t  F o r u m
I n  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h t  t e n t h  a n n i ­
v e r s a r y  o f  t h e  F a s c i s t i  m o v e m e n t  D r .  A .  
H .  W e s t o n ,  p r o f e s s o r  o f  a n c i e n t  l a n ­
g u a g e s ,  w i l l  s |> e a k  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  
o f  t h e  s t u d e n t  f o r u m .
T h e  s p i r i t ,  i d e a l s ,  t h e  f i r m  h o l i  o f  t h e  
F a s c i s t i  p a r t y  o n  I t a l i a n  l i f e ,  t h e  r e l a ­
t i o n  n i t h  t h e  c h u r c h ,  a n d  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  p a r t y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  h i s  a d ­
d r e s s .  I ) r .  W e s t o n  a l s o  i n t e n d s  t o  t o u c h  
u |> o n  t h e  a n t i - D e m o c r a t i e  p o l i t i c a l  p h i l ­
o s o p h y  o f  t h e  p a r t y .
S O C I E T Y
D e l t a  Q a m m a  
E n t e r t a i n s
D e l t a  G a m m a  p l e d g e *  e n t e r t a i n e d
p l e d g e s  o f  o t h e r  s o r o r i t i e s  a t  a  s t e a k  
f r y  S u n d a y  a f t e r n o o n .
S i g  E p s  
E n t e r t a i n
¡ S i g m a  I ’ l i i  K p s i l o n  e n t e r t a i n e d  t h e i r  
p l e d g e s  a n d  r u s h e e s  a t  a  s m o k e r  S a t u r ­
d a y  n i g h t .
Q u e s t s  
O f  D .  I . ’ *
M i s s  F l o r e n c e  P e t e r s o n  a n d  M i s s  
K l e a n o r  L e h n e r  w e r e  d i n n e r  g u e s t s  o f  
l > e l t a  I o t a  f r a t e r n i t y  S u n d a y  n o o n .
H o l d s
H o u s e  P a r t y
T h e t a  P h i  e n t e r t a i n e d  f o r t y  c o u p l e s  
a t  a  h o u s e  p a r t y  S a t u r d a y  n i g h t .  M r .  
a n d  M r s .  A .  C .  D e n n e y  w e r e  c h a p e r ­
o n e s ,  a n d  J a c k  U o u r e n ’s  o r c h e s t r a  f u r ­
n i s h e d  t h e  m u s i c .
M i s s  U e b l  
E n t e r t a i n s
K t h e l  L i e b l  e n t e r t a i n e d  t h e  B e t a  
P h i  A l p h a  c h a p t e r  a t  h e r  h o m e  i n  
M e n u s l i a  T u e s d a y  e v e n i n g .
H a r d
T i m e  P a r t y
T h e  P s i  C h i  O m e g a  h o u s e  w a s  t h e  
s c e n e  o f  a  h a r d  t i m e s  p a r t y  S a t u r d a y  
n i g h t .  T h e  t h i r t y - f i v e  c o u p l e s  d a n c e d  
t o  t h e  m u s i c  o f  l l a n k  J o h n s o n ’s  o r ­
c h e s t r a .  D r .  a n d  M r s .  S t e p h e n  D a r l i n g  
c h a p e r o n e d  t h e  a f f a i r .
H o l d s
C o z y
A l p h a  C h i  O m e g a  h e l d  a  c o z y  S a t ­
u r d a y  n i g h t  i n  t h e  s o r o r i t y  r o o m s  i n  
h o n o r  o f  M a r g a r e t  M o o r e ,  ’ 3 5 .
V i s i t
A t  P s i  C h i
M r .  a n d  M r s .  A .  W .  K u e t h e r  a n d  s o n  
v i s i t e d  M i l t o n  K u e t h e r  a t  t h e  P s i  C h i  
O m e g a  h o u s e  S u n d a y .
♦  S O  T H E Y  S A Y  ♦
i l e e r  e d D i t e r : —
“ o h  w h e r e  o h  w h e r e  d i d  t h e  H E  
m a n  w e n t t t  f  
O h  w h e i r  o  w e r e  c a n  h e  b e e  a t  f  ”  
l i e i i i g G  o n l y  a  t r a n s f e r r r  s t o o d u n t  b y  
r i P o N  k o l l i t c h ,  i  s p o t s  t h a t  t h e r e  i s  
|> e < 'O O l i a r i t e e s  o f  t l i a  i n m a i t s  o f  t h a t  
w o r l d  f a m o o s  p l a c e ,  l A w r e n c e  K o l l i d c h .  
m r .  K d d i t t e r r ,  i  a m -  v o o s e  i n  g o o d  f a i t h  
« I m i r  h a v  t l i a  M E N  a r o u n d  h e e r  d e -  
v e l o p p t  t l i e r  i n f e n r i o r i t i e  c o m p l e c ?  I t  
l o o k s  t i> o  m e ,  s e z  i  t i> o  n i e s e l f ,  t h a t  t h e y  
i s  g u r l - s h v  *l>y t l i a  l e n g t h  u v  t h a  s t a g g  
l i n e  a t  t h a  f r o l i c k s .  y o u  n o ,  b e e i n  
s k o t c h  i b e l e a v e  t h e t  a f f t e r  a  M A X  p a e z  
h i z  h a r d  e r n e d  d i m e ,  h e  s l m d  m a k e  u s e  
u v  i t .  a R e n ’T  t l ^ e e s  f e l l a s  d o m i n o n t  
e n u f f  t o o  s w e e p  t h e  f a i r e r  s e x  o f f  u v  
t h e r e  f e e t  b i  h r e a k i n  t h r u  a n  a s t i n  t h e m  
t o  d a n s ?  W u n  u t h e r  t h i n g  . .  i F  t h a  
iM tiz  i n s i s s t  o n  b e e i n  s h y ,  t h e y  s h u d  a t  
l e a s t  s h r i n k  h a h i n d e  t h a t  b l a k k  l i n e  o n  
t h a  f l o o r  a n  g i v e  t h a  s t r o n g e r  m a i l s  a  
c h a n s  t o  e n j o y  t h e r e  s u p e r i o r i t e e ,  b u t  
T h e n  i  c u m  f r u m  a  p l a s  w h e r e  m e n  a r e  
M  E X  a n  t h a  n i m m i n  a r  g l a d  u v  i t .
S i n e e r a l i ,
S n o w  d r a P  S a l .
K o b e r t  K e m p e r ,  ’3 2 ,  v i s i t e d  a t  t h e  
P h i  K a p p a  T a u  h o u s e  S u n d a y .
W r i t e r  R a z z e s  A l u m n i
O f  W i s c o n s i n ,  M i n n e s o t a
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
b u t  s t r a n g e r  t h i n g s  h a v e  h a p p e n e d  i n  
t h i s  t o p s y - t u r v y  w o r l d  t h a n  t h e  e r e c t i o n  
o f  a  p r e s s  b o x .
S p e a k i n g  o f  s t r a n g e  t h i n g s  r e m i n d s  
u s  o f  t h e  g i r l  i n  o n e  u p p e r c l a s s  d o r m i ­
t o r y  t h a t  i s  r e d u c i n g  w i t h  a  v e n g e a n c e .  
S h e  w a s  i n  s u c h  a  w e a k e n e d  c o n d i t i o n  
t h e  o t h e r  d a y  t h a t  s h e  f e l l  d o w n  a  f l i g h t  
o f  s t a i n  o r  s o .  S c i e n c e  t e a c h e s  u s  t h a t  
n o  m a t t e r  w h a t  t h e  w e i g h t  o f  a  b o d y ,  
i t  w i l l  f a l l  j u s t  a s  f a s t  a s  a n  e v e n  
h e a v i e r  o n e — s o  i f  w e ’ r e  g o i n g  t o  t u m ­
b l e  d o w n  s t a i r s ,  w h y  n o t  h a v e  a  b i t  o f  
p a d d i n g  t o  h e l p  u s  o v e r  t h e  s h a r p  p l a c e s .  
A n y w a y ,  t h e  g i r l  c a n  w r i t e  h o m e  a n d  
t e l l  t h e  f o l k s  t h a t  s h e  i s  h a v i n g  a  r o l l  
a  d a y ,  n o t  m e n t i o n i n g  o f  c o u r s e  t h a t  
t h e  r o l l  m « y  c o s t  t h e  p a r e n t s  p l e n t y  o f  
d o u g h .
C a n n o t  S e e  W h y
O f  c o u r s e ,  w e ’r e  j u s t  p a r t  o f  t h e  s t u ­
d e n t  b o d y ,  a m i  r e a l l y  s h o u l d n ’t  l i e  p o p ­
p i n g  u p  w i t h  t h e s e  s u g g e s t i o n s  e v e r y  
o n c e  i n  a  w h i l e ,  b u t  t h e  |* o o r  o l d  O b ­
s e r v e r  c a n ’t  s e e  w h y  t h e  f r a t e r n i t y  v o l ­
l e y b a l l  g a m e s  h a v e  t o  l i e  p l a y e d  o u t  a t  
t h e  n e w  g y m .  a t  t h e  u n e a r t h l y  h o u r  o f  
4 : 3 0  o ’c l o c k  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  b e f o r e  n o  
c r o w d s  w h a t s o e v e r ,  i n  a n  u n i n s p i r i n g  a t ­
m o s p h e r e  o f  l i o u n d i n g  b a s k e t b a l l s  o n  t h e  
n e x t  c o u r t .
W h e n  t h e  o n s e r v e r  w a s  h u t  a  f r e s h ­
m a n ,  t h e  f r a t e r n i t i e s  h a d  t h e i r  v o l l e y ­
b a l l  b a t t l e s  i n  t h e  o l d  g y m ,  a n d  b e l i e v e  
y o u  m e  t h e r e  w a s  s o n i c  g e n u i n e  i n t e r e s t  
a r o u s e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
a s  a  w h o l e .  T h e  w h o l e  b a l c o n y  w o u l d  b e  
l i n e d  w i t h  f r a t e r n i t y  a n d  n o n - f r a t e r n i t y  
m e n ,  c o e d s ,  a n d  i n t e r e s t e d  f a c u l t y  m e m ­
b e r s .  T h e r e  w a s  o r g a n i z e d  c h e e r i n g  f o r  
f r a t e r n i t i e s ,  a n d  t h e  m e n  w h o  p l a y e d  
r e a l l y  f e l t  a s  t h o u g h  t h e y  l i a i l  s o m e t h i n g  
t o  p l a y  f o r .
A  L i t t l e  S h o r t  o f  C r a z y
A s  t h e  s i t u a t i o n  s t o o d  l a s t  y e a r ,  t h e  
p l a y e r s ,  a n d  w h a t  f e w  o t h e r  h a r d y  s o u l s  
w a n t e d  t o  b r a v e  t h e  w i n t r y  b l a s t s ,  w o u l d  
g o  o u t  t o  t h e  n e w  g y m  a f t e r  t h e  e v e ­
n i n g  m e a l ,  g e t  t h e  g a m e  o v e r  w i t h  a s  
q u i c k l y  a s  p o s s i b l e ,  a n d  t h e n  m a k e  t h e  
h i k e  b a c k  h o m e ,  o r  h i r e  a  t a x i  t o  g e t  
t h e r e .  T h a t  w a s  b a d  e n o u g h ,  b u t  t h i s  
y e a r ’s  i d e a  o f  h . i v i n g  t h e  v o l l e y b a l l  
g a m e s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  t h e  b a s ­
k e t b a l l  m e n  a r e  w o r k i n g  o u t  i n  t h e  n e x t  
c o u r t  i s  l i t t l e  s h o r t  o f  c r a z y .
H e r e  a r e  a  f e w  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e s  
o f  t h e  p r o m i s e d  i d e a :  L a c k  o f  i n t e r e s t  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c a m p u s .  
e s | > e c i a l l y  t h e  g i r l s ;  e x p e n s e  o f  t a x i  
f a r e s  t o  t h e  g y m  a n d  I t a c k ;  i n t e r f e r e n c e  
a n d  c o n f l i c t  w i t h  I w s k c t b a l l  p r a c t i c e ;  a l ­
m o s t  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  c r o w ,  k  t o  
w a t c h  t h e  g a m e s ;  l a c k  o f  s p i r i t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  p l a y e r s  t h e m s e l v e s ;  a n d  t h e  
i n j u s t i c e  o f  m a k i n g  m e n  w a l k  a  m i l e  
o r  m o r e  i n  s u b - z e r o  w e a t h e r  t o  p l a y  o u t  
a t  t h e  n e w  g y m  a l l  b y  t h e m s e l v e s .
I n c o n s i s t e n c y
T h e  s t a n d  i s  s o  u t t e r l y  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  i d e a l  o f  c r e a t i n g  i n t e r e s t  i n  
i n t e r f r a t e r n i t y  a t h l e t i c s  o n  t h e  c a m p u s  
t h a t  s e v e r a l  f r a t e r n i t y  m e n  h a v e  S |> o k e n  
t o  u s  a l m u t  i t .  A s  i n  t h e  p a s t ,  p r o b a b l y  
n o t h i n g  w i l l  l i e  d o n e  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n ,  
a n d  v o l l e y b a l l  ( w h i c h  c o u l d  b e  o n e  o f  
t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  s p o r t s  p r o g r a m )  
w i l l  d e g e n e r a t e  i n t o  a  b i t  o f  u n i n s p i r e d  
b a l l - t a p p i n g  t o  h e  p a s s e d  o v e r  a s  q u i c k ­
l y  a s  p o s s i b l e .
W e ’r e  b e g i n n i n g  t o  t h i n k  t h a t  t h e  
f a c u l t y  m e m b e r  w h o  s a i d  t h a t  L a w r e n c e  
c o l l e g e  m e n  t a k e  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  
h a n d e d  t o  t h e m  w i t h o u t  s o  m u c h  a s  a  
w r i g g l e  o f  p r o t e s t ,  k n e w  w h a t  h e  w a s  
t a l k i n g  a b o u t .  H o w  a b o u t  w r i g g l i n g  
o n c e  i n  a  w h i l e f
B y  J a n a  C o s s m a n n
( ■ r o u p s  o f  b o y s  p e e r i n g  a t  t h e  O r m s b y  
b u l l e t i n  b o a r d ,  g r o u p s  o f  g i r l s  s t a n d i n g
s e l f - c o n s c i o u s l y  a b o u t  t h e  h a l l ,  a  j e r k  o f  
a  t i e ,  a n  a d j u s t m e n t  o f  a  b o w ,  a  h a s t y  
r u s h  a s  e a c h  o n e  r e c o g n i z e d  a  f a m i l i a r  
f a c e ;  t h e  O r m s b v - B r o k a w  e x c h a n g e  d i n ­
n e r ,  a s  f a r  a s  O r m s h v  w a s  c o n c e r n e d ,  
h a d  l i e g n n .
M o s t  o f  t h e  c o u n s e l l o r s  h a d  e x p e c t e d  
t o '  f e e l  l i k e  s i l v e r  t h r e a d s  a m o n g  t h e  
g o l d ,  b u t  a l l  o f  t h e m  h a d  a  g r a n d  t i m e .  
T h e y  w e r e  a  l i t t l e  b r a s s i e r  t h a n  s o m e  o f  
t h e  f r e s h m e n  a n d  g l e e f u l l y  p u s h e d  t h e i r  
w a y  a b o u t  a m o n g  t h e  m e n .
O n  A c o u n t  o f  t h e  F o o d
T h e  d i n n e r  w a s  g o o d  a n d  c o n v e r s a t i o n  
o n  t h e  m e r i t s  o f  O r m s b y  f o o d  o v e r  B r o ­
k a w  t o o k  u p  a  g o o d  d e a l  o f  t i m e .  M o s t  
o f  t h e  m e n  e x p l a i n e d  v e r y  s e r i o u s l y  t h a t  
t h e y  w e r e  g l a d  t h e y  h a d  c o m e  t o  O r m s b y  
“ o n  a c c o u n t  o f  t h e  f o o d . ”  W e  d i d n ’t  
m i n d ;  t h e  f o o d  w a s  t h e  r e a s o n  w e  h a d  
d e c i d e d  n o t  t o  g o  t o  B r o k a w .
A f t e r  b e i n g  q u e s t i o n e d  w e  e x p l a i n e d  
t h a t  e v e r y  m e a l  w a s  n o t  e a t e n  b y  c a n d l e  
l i g h t ;  o n l y  F r i d a y s  w h e n  y o u  h a v e  t o  
c u t  e x j i e n s e s  o n  e l e c t r i c i t y  t o  p a y  f o r  t h e  
e x t r a  c o o k i e s  d o  t h e  c a n d l e s  c o m e  i n t o  
u s e .  I  t h i n k  c a n d l e s  a r e  a  v e r y  g o o d  
t h i n g ;  t h e y  n o t  o n l y  h i d e  a l l  t h e  f o o d  
y o u  d r o p ,  t h e y  h a v e  a  m e l t i n g  e f f e c t  o n  
t h e  w h o l e  p a r t y .
E v e n t u a l l y  e v e r y o n e  b e c a m e  v e r y  
c h u m m y — s o  c h u m m y  t h a t  t h e y  s a n g  
“ H a p p y  B i r t h d a y ”  t o  o n e  h a n d s o m e  
y o u t h .  X o  o n e  m i n d e d  b u t  t h e  a f o r e ­
m e n t i o n e d  y o u t h  H e  m i n d e d  s o  m u c h  
t h e y  s a n g  i t  t o  h i m  a g a i n  a t  t h e  f r o l i c .  
O h  w e l l ,  y o u  s i m p l y  h a v e  t o  e x j i e c t  r i o t ­
o u s  h a p | H ‘n i n g s  l i k e  t h a t  o n c e  y o u  e n t e r  
c o l l e g e !
W h o  C a n  H e  B e
A f t e r  d i n n e r  e v e r y  g i r l  g r a b b e d  o n e  
m a n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  t a l l  b l o n d e  
w h o  h a d  s o n  e h o w  f o u n d  h i s  w a y  i n t o  a  
p a i r  o f  l o n g  t r o u s e r s  i n s t e a d  o f  t h e  a c ­
c u s t o m e d  k n i c k e r s .  H e  w a s  g r a b b e d  b y  
t w o  w o m e n .  T a k e  t h e  g i r l s  t h e  g o d s  p r o ­
v i d e ,  r e a s o n e d  “ t h e  f i l o r i o f t s  A p o l l o . ”
A n y w a y  w e  a d j o u r n e d  t o  t h e  p a r l o r  
a n d  o n e  e n t e r p r i s i n g  y o u t h  p l a y e d  t h e  
p i a n o .  H e  p l a y e d  w e l l ,  a n d  a f t e r  e v e r y ­
o n e  h a d  l e a r n e d  t h e  w o r d s  t o  “ A  S h a n t y  
i n  O l d  S h a n t y  T o w n , ”  w i t h  v a r y i n g  d e ­
g r e e s  o f  s u c c e s s ,  h e  t i r e d  o f  i t ,  a n d  
t h i n g s  l o o k e d  b a d  f o r  a  m i n u t e .
T i n ' l l  a  c e r t a i n  l i o u n c i u g ,  y o u n g  l a d y  
i - a m e  b a c k  f r o m  B r o k a w ,  a n d  s o o n  e v e r y ­
o n e  k n e w  t h a t  t h e y  h a d  h a d  p i n e a p p l e  
p i e  w i t h  c o e o a n u t ,  o r  w i t h o u t  c o c o a  n u t ,  
( t h e r e  w a s  s o m e  a r g u m e n t  a b o u t  t h a t )  
f o r  d e s s e r t .  S h e  a l s o  i n f o r m e d  u s  t h a t  
t h e  B r o k a w  m e n  s e e m e d  f r o l i c  b o u n d  s o  
t h e  g i r l s  h a d  | i o l i t e l y  p i l o t e d  t h e m s e l v e s  
h o m e .  W e  f e l t  p l e a s a n t l y  s m u g  a b o u t  
o u r  m a n n e r s ,  a n d  t h e n  s u d d e n l y  r e a l i z e d
w e  h a d  t o  e j e c t  t h e  y o u n g  m e n  b e c a u s e  
t h e  A .  A .  U .  W .  w a s  a b o u t  t o  s t o r m  t h e  
p l a c e ,  a n d  w e l l ,  t h e  A .  A .  U .  W .  i s  t h e  
A .  A  U .  W . ,  a n d  d o n ’t  f o r g e t  i t .
M o s t  o f  t h e  d i n n e r  p a r t y  w e n t  t o  t h e  
f r o l i c  a n d  h o |> e d  t h e  B r o k a w  m e n  h a d  
e u j o v e d  c o m i n g  h e r e  a s  m u c h  a s  w e  h a d  
e n j o y e d  h a v i n g  t h e m .  T r i t e  b u t  t r u e .  
O f  c o u r s e ,  m e n  d o n ’t  u s u a l l y  l i k e  e x ­
c h a n g e  d i n n e r s  a s  m u c h  a s  g i r l s  d o ,  b u t  
i f  t h e y  w o u l d  o n l y  a c c e p t  t h e m  i n  a  
p h i l o s o p h i c a l  m a n n e r  w e  m i g h t  p r o m o t e  
s o m e  m o r e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  F o r  r e -  
m e m l i e r  t h i s ,  n i g h t s  m a y  c o m e  a n d  n i g h t s  
m a y  j t " ,  b u t  h a s h  g o e s  o n  f o r e v e r .  W h a t ­
e v e r  t h e  d r a w b a c k s  o f  e x c h a n g e  d i n n e r s  
i n  y o u r  e s t i m a t i o n  t h e y  d o  b r i n g  f o r t h  
s t e a k ,  c h o c o l a t e  c a k e ,  a n d  p i n e a p p l e  p i e ,  
w i t h  o r  w i t h o u t  c o e o a n u t .  H e r e ' s  t o  
t h e i r  s u r v i v a l .
W o r ld  N e w s  in B r ie f
S e c r e t a r y  o f  I n t e r i o r  Z u b i z a r r e t a ,  o f  
C u b a  a n n o u n c e d  y e s t e r d a y  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  d e a d  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  h u r ­
r i c a n e  a n d  t i d a l  w a v e  w a s  a r o u n d  2,  
•> 0 0 . S a n t a  C r u z  w a s  t h e  m o s t  s e v e r e ­
l y  s t r i c k e n  o f  t h e  c i t i e s  a l o n g  t h e  
c o a s t .  T h e  t r o p i c a l  h u r r i c a n e  l e f t  a  t 
t r a i l  o f  w r e c k a g e  f r o m  t h e  n o r t h  c o a s t  
o f  S o u t h  A m e r i c a ,  m o r e  t h a n  a  w e e k  
a g o ,  t o  t h e  B a h a m a s  w h e r e  i t  w a s  r e ­
p o r t e d  y e s t e r d a y .
O o l d  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  t h e  
g r e a t  c e n t r a l  A u s t r a l i a n  d e s e r t .  
T h e  d e s o l a t e  r e g i o n ,  l a r g e r  t h a n  
t h e  s t a t e  o f  T e x a s ,  s h u n n e d  b y  m a n  
e v e r  s i n c e  A u s t r a l i a  w a s  c o l o n i z e d ,  
i s  n o w  b e i n g  a t t a c h e d  b y  a t  l e a s t  
s i x  e x p e d i t i o n s ,  u s i n g  a i r p l a n e s ,  
t r a c t o r s ,  m o t o r  t r u c k s ,  c a m e l s  a n d  
h o r s e s .
O r m s b y  W o m e n  R e c o r d  
A c t i v i t i e s  I n  S c r a p  B o o k
O r m s b y  w o m e n  h a v e  b e g u n  a  s c r a p  
b o o k  w h i c h  b y  m e a n s  o f  s n a p s h o t s  a n d  
s t o r i e s  w i l l  f u r n i s h  a  r e c o r d  o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e  y e a r .
I n  o r d e r  t o  b e  s u r e  t h a t  e v e r y o n e  m a y  
c o n t r i b u t e ,  n o  s t a f f  i s  t o  b e  c h o s e n ,  a c ­
c o r d i n g  t o  M a r g a r e t  W e b e r ,  ’3 6 ,  t h e  e d i ­
t o r .  A l l  w o m e n  m a y  s u b m i t  a s  m a n y  
s i g n e d  a r t i c l e s  a n d  s n a p s h o t s  a s  t h e y  
w i s h .  T h e  b e s t  o f  t h e m  w i l l  b e  c h o s e n  
a n d  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  a  c e n t r a l  
t h e m e .  T h e  t h e m e  w i l l  n o t  b e  a n n o u n c e d  
u n t i l  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  b o o k  i s  r e ­
l e a s e d .  I t  i s  p l a n n e d  t o  h a v e  t h i s  s e c ­
t i o n  c o m p l e t e d  s o m e t i m e  a r o u n d  C h r i s t ­
m a s .
The Varsity Restaurant
S e r v e s
“Food You Will Like99
P u r c h a s e  o u r  M e a l  B o o k s  a n d  s a v e  1 0 %
S .  H i n z e  E .  H i n z e
' A P P l f T O m '
M O N D A Y  E V E N I N G ,  N O V E M B E R  2 8 t h
A l l  C o lle g e  N ig h t
A BEAUTIFULLY, SILVER-PLATED
F O O T B A L L  T R O P H Y
Will Be Presented To
SMILEY FEIND
Captain of Lawrence College Football Team 
— FEATURE —
R I C H A R D  D I X  —  A N N  H A R D I N G
“T he Conquerer ”
i
The All American Picture of the Tear
News of the 
Prodigal 
Son 
is always 
welcomed at 
home!
T H E  L A W R E N T I A N  
P R I N T S  A L L  T H E  N E W S  
I T  C O S T S  O N L Y
$2.50
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 5 ,1 8 8 2
S o m e  s t u d e n t s  h a d  b e e n  r e a d i n g  t o o  
m a n y  “ b e a r  s t o r i e s , ”  a s  h a d  t h i s  c r e d ­
u l o u s  s c r i b e ,  a n d  r e m a i n e d  a w a v  f r o m  
t h e  f i e l d  t o  s i t  b e s i d e  a  w a r m  h e a r t h ,  
k i d d i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  b e l i e v i n g  t h e y  
c o u l d  e n j o y  t h e i r  f o o t b a l l  v i a  r a d i o .  
H o w e v e r  a  f e w  h a r d y  s t u d e n t s  a n d  
p r o f e s s o r s  b r a v e d  t h e  c o l d  t o  w a t e h  
t h e  b e s t  f o o t b a l l  e x h i b i t i o n  p u t  o n  b y  
t h e  b l u e  a n d  w h i t e  t h i s  s e a s o n .  T h e y  
h e a r d  t h e  t h u n d e r o u s  c h e e r i n g  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a n d  e n j o y e d  t h e  a n t i c s  o f  
t h e  b a n d  m e m b e r s  a t t e m p t i n g  t o  p l a y  
o n  f r o z e n  i n s t r u m e n t s .  E v e r y o n e  r e ­
t i r e d  i n  g e n e r a l  d i s o r d e r  t o  t h e  w a r m  
s a n c t i t y  o f  t h e  g y m  b e t w e e n  h a l v e s ,  
a n d  t h e  b a n d  n e v e r  d i d  r e t u r n .
Start Interfratemity Volleyball Race Today
BASKETBALL 
MENBARRED 
FROMGAMES
Delta Sigs Meet D. I. ’s ; Betas Play 
Thetas ; Psi Chis Engage 
Phi Taus
G A M E S  T O D A Y  
D e l t a  S i g m a  T a u  v s .  D e l t a  I o t a .  
T h ê t a  P h i  v s .  B e t a  S i g m a  P h i .  
P s i  C h i  O m e g a  v s .  P h i  K a p p a  T a n .
C a p t a i n  P e i n d  c l o s e d  h i s  c o l l e g i ­
a t e  f o o t b a l l  c a r e e r  i n  a  b l a z e  o f  
g l o r y ,  a c h i e v i n g  t h e  h e i g h t s  t h a t  
m a n y  g r i d i r o n  p l a y e r s  d r e a m  o f  
b u t  n e v e r  a t t a i n .  S m i l e y ,  p l a y i n g  
s a f e t y ,  r e c e i v e d  a n  A l b i o n  p u n t  
s o m e w h e r e  a r o u n d  h i s  f i v e  y a r d  
l i n e  l a t e  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r .  
B e h i n d  s p l e n d i d  b l o c k i n g  b y  h i s  
t e a m m a t e s  h e  c u t  f o r  t h e  s i d e l i n e  
a n d  g a l l o p e d  o n  u p  t h e  f i e l d  t o  t h e  
A l b i o n  3 5  y a r d  l i n e  w h e r e  h e  b r o k e  
i n t o  t h e  o p e n  f i e l d  a n d  r a c e d  o n  
o v e r  t h e  g o a l  l i n e  a l o n e  t o  c o n c l u d e  
t h e  s c o r i n g  f o r  t h e  a f t e r n o o n .
T h e  1 0 3 2  r a c e  f o r  t h e  i n t e r f r a t e m i t y  
v o l l e y b a l l  t i t l e  w i l l  s t a r t  t o d a y  a t  4 : 3 0  
I p .  m .  i n  t h e  n e w  A l e x a n d e r  g y m n a s i u m .
I n  t h e  o p e n i n g  s t r u g g l e s  t h e  D e l t a  
I S i g s ,  d e f e n d i n g  e h a m p s ,  m e e t  t h e  I> . 
I l . ’s ,  t h e  B e t a s ,  r u n n e r s  u p  l a s t  f a l l ,  
I c l a s h  w i t h  t h e  T h e t a  P h i s ,  a n d  t h e  
I “s i  O h i s  e n g a g e  t h e  P h i  T a u s .  T h e  
S i g  E p s  w i l l  m e e t  t h e  B e t a ' s  T h u r s d a y ,  
a f t e r n o o n .
W i t h o u t  d e t r a c t i n g  f r o m  F e i n d ' s  b r i l ­
l i a n t  r u n ,  t h e r e  w e r e  1 0  o t h e r  L a w ­
r e n c e  m e n  o n  t h e  f i e l d  w h o s e  i n t e r f e r ­
e n c e  m a d e  t h a t  t o u c h d o w n  p o s s i b l e ,  
j u s t  a s  t h e r e  i s  o n  e v e r y  o f f e n s i v e  p l a y .  
W h i l e  a l m o s t  a l l  e y e s  w e r e  c e n t e r e d  
o n  t h e  b a l l  c a r r i e r ,  t h e r e  w e r e  s o m e  
w h o  s a w  t h e  e f f e c t i v e  b l o c k i n g  o f  W a l ­
t e r s ,  C o l l i n s ,  H a r t  w i g ,  V e d d e r ,  M c -  
K a h a n ,  R o s e b u s h ,  W a r z i n i k ,  V o g e l ,  
S c h m i d t ,  a n d  G r o g a n ,  t h e  p l a y e r s  w h o  
h a p p e n e d  t o  b e  i n  t h e  g a m e  a t  t h a t  
t i m e .  T h a t  r u n ,  b y  t h e  w a v ,  w a s  t h e  
l o n g e s t  o n e  f o r  a  L a w r e n c e  t o u c h d o w n  
i n  m a n y  y e a r s ,  p e r h a p s  t h e  l o n g e s t  
e v e r  t o  h a v e  b e e n  m a d e  b y  a  V i k i n g ,  
j u s t  a s  t h o s e  2 5  p o i n t s ,  o n e  f o r  e a c h  
m a n  o n  t h e  s q u a d ,  i s  t h e  h i g h e s t  L a w ­
r e n c e  s c o r e  s i n e e  1 9 2 6 .
W h i l e  l a s t  y e a r ' s  e v e n i n g  v o l -  
l e y b a U  e x h i b i t i o n s  b r o u g h t  o u t  
m a p y  s p e c t a t o r s ,  t h e  s c h e d u l e  b e ­
i n g  r u n  o f f  a t  4 : 3 0  p .  m .  t h i s  y e a r  
s h o u l d  p r o v e  e v e n  m o r e  a t t r a c t i v e .  
T h r e e  g a m e s  o p e n  t h e  s e a s o n  t h i s  
a f t e r n o o n  a n d  a l l  p r o m i s e  t o  b e  
c l o s e l y  c o n t e s t e d  b a t t l e s  w i t h  p l e n ­
t y  o f  l a n g h s .  P l a n s  m a y  h a v e  t o  
b e  m a d e  t o  r o p e  o f f  a  l a r g e  a r e a  i n  
t h e  g y m  f o r  t h e  s p e c t a t o r s .
C o a c h  A .  C .  D e n n e y  l i a s  r e a s o n  t o  
l o o k  f o r w a r d  o n  t h e  a p p r o a c h i n g  c a g e  
s e a s o n  w i t h  l i t t l e  e n t h u s i a s m .  B e s i d e s  
t h e  g r a d u a t i o n  o f  V a n d e r  B l o e m e n  a n d  
H a l l  f r o m  l a s t  s e a s o n ’s  q u i n t e t ,  H a a s e  
l e f t  s c h o o l  a n d  C o l b e r t  m a y  n o t  b e  
e l i g i b l e  f o r  c o m p e t i t i o n  t h i s  w i n t e r .  
A l l  f o u r  o f  t h e s e  m e n  w e r e  r e g u l a r s  
o n  t h e  t e a m  l a s t  y e a r  a n d  t h e i r  a b s e n c e  
w i l l  l e a v e  R a f o t h  a s  t h e  o n l y  “ r e g u ­
l a r ”  v e t e r a n  t o  r e p o r t  f o r  d u t y .
S a m .
M u  P h i  E p s i l o n  W i l l
G i v e  T w i l i g h t  M u s i c a l e
M u  I ’h i  E p s i l o n  w i l l  p r e s e n t  a  T w i ­
l i g h t  M u s i c a l e  i n  c o m m e m o r a t i o n  o f  
t h e i r  F o u n d e r s '  d a y  S u n d a y ,  N o v .  2 0  a t  
4 : 0 0  p . m .  T h e  m u s i c a l e  w i l l  b e  g i v e n  
i n  t h e  r e c i t a l  h a l l  a t  t h e  P e a b o d y  c o n ­
s e r v a t o r y .
A l u m n a e ,  p a t r o n e s s e s ,  a n d  a c t i v e s  o f  
t h e  l o c a l  c h a p t e r  o f  M u  P h i  E p s i l o n  w i l l  
t a k e  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m .  M r s .  T h e o ­
d o r e  C k f a k ,  M r s .  C a r l  J .  W a t e r m a n ,  M i s s  
H e l e n  W e r a e o k e ,  ’3 4 ,  M i s s  M a r g a r e t  
G i l e .  ' 3 4 ,  M i s s  H e n r i e t t a  G o u l d ,  ’3 3 ,  a n d  
M i s s  A r l e n e  B e h f e l d ,  ' 3 3 ,  w i l l  a p p e a r  o n  
t h e  p r o g r a m .
K e e n  c o m p e t i t i o n  i n  i n t e r f r a t e r n i t y  
s p o r t s  t h i s  f a l l  h a s  b r o u g h t  a l l  t h e  
a v a i l a b l e  m a t e r i a l  t o  t h e  v o l l e y b a l l  
e o u r t s .  A l t h o u g h  a n  a c t i o n  o f  t h e  I n -  
t e r f r a t e r n i t v  a t h l e t i c  c o u n c i l  h a s  d e ­
c l a r e d  2 4  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  v a r s i t y  
b a s k e t b a l l  t e a m  i n e l i g i b l e ,  s t r o n g  
t e a m s  a r e  a s s e m b l i n g  f r o m  a l l  c o r n e r s  
o f  t h e  c a m p u s ,  a n d  t h e  m a t c h e s  t h i s  
s e a s o n  p r o m i s e  p l e n t y  o f  t h r i l l s .  L a s t  
y e a r ' s  r e s e r v e s  a n d  f r e s h m e n  w i l l  r e ­
p l a c e  t h e  i n e l i g i b l e  m e n .
P s i  C h i  L o o k s  S t r o n g
P s i  C h i  O m e g a  h a s  a  l i n e u p  t h a t  a p ­
p e a r s  l i k e l y  t o  p l a c e  h i g h  i n  t h e  f i n a l  
s t a n d i n g s .  F e i n d ,  H e s s l e r ,  S p a n a g e l ,  
B a l l a r d ,  O t t o ,  a n d  C o r r i g a n  a r e  t h e  
p r o b a b l e  s t a r t i n g  t e a m .
O r a d u a t i o n  h a s  t a k e n  i t s  t o l l  o f  t h e  
D e l t a  S i g m a  T a i l  s t a r s  w h o  l e d  t h e m  
t h r o u g h  a n  u n d e f e a t e d  s e a s o n  l a s t  y e a r .  
S m i t h ,  C .  R e t t e r e r ,  D e C o c k ,  a n d  Z i e g l e r  
a r e  t h e  r e m n a n t s  o f  l a s t  y e a r ’s  c h a m ­
p i o n s h i p  s q u a d .
S i g m a  P h i  E p s i l o n  h a s  b e e n  h i t  h a r d  
b y  t h e  n e w  e l i g i b i l i t y  r u l e .  N e w m a n ,  
M o r r i s o n ,  T i n k ,  W a t k i n s ,  a n d  S c h m i d t  
w i l l  f o r m  a  n u c l e u s  f o r  t h e i r  s q u a d .
T h e t a  P h i  i s  d e v e l o p i n g  t h e i r  t e a m  
a r o u n d  O l e n ,  K r e t l a w ,  D a v i s ,  a n d  M e l -  
h i n c h .
B e t a  S i g m a  P h i  h a s  a  t e a m  t h a t  c e n ­
t e r s  a r o u n d  J o h n  R e e v e .  T h e  o t h e r  m e m ­
b e r s  o f  t h e i r  s q u a d  a r e  A d e r h o l d ,  D o d g e ,  
W e e k ,  a n d  K i t e l .
A r m i s t i c e  D a y  S u b j e c t
O f  C o n v o c a t i o n  A d d r e s s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
p r e a c h e d  b y  m a n y  A m e r i c a n s  w h o  f a i l  
t o  c o m p r e h e n d  w h a t  i n t e r n a t i o n a l i s m  
m e a n s .  T h e y  d o  n o t  r e a l i z e ,  t h e  s j i e a k e r  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a r m a m e n t s  a r e  n o t  e f ­
f e c t i v e  p o w e r  i n  w a r .  “ T h e  w i n n i n g  
n a t i o n  i s  t h e  o n e  w i t h  t h e  m o s t  h i g h l y  
o r g a n i z e d  i n d u s t r y ,  t h e  f i n a n c i a l  a n d  n a t ­
u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  m a n  p o w e r . ”  
C o n t i n u i n g ,  D r .  T r e v e r  d e c l a r e d  t h a t  
“ t h e  p r e p a r e d n e s s  p r o p a g a n d i s t s ,  t h e  
i s o l a t i o n i s t s ,  t h e  e x t r e m e  n a t i o n a l i s t s ,  
a m i  t h e  p r e a c h e r s  o f  t h e  d o g m a  o f  p r o ­
h i b i t i v e  t a r i f f s  a s  a  m e a n s  o f  e c o n o m i c  
w a r f a r e  a r e  n o t  t h e  r e a l i s t s  o f  t o d a y . ”  
c o n s e r v a t i s m  
A r m i s t i c e  d a y  i n  t h e  f u t u r e  s h o u l d  b e  
c e l e b r a t e d  a s  a  m e a n s  f o r  s t i m u l a t i n g  
f a i t h  a n d  c o u r a g e ,  a s  a  m e a n s  t o w a r d  
o b t a i n i n g  w o r l d  p e a c e ,  a n d  a s  a n  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  i n s p i r i n g  a  p u b l i c  m i n d e d  
p a t r i o t i s m  r a t h e r  t h a n  a s  “ a  f i e l d  d a y  
f o r  B o u r b o n  c o n s e r v a t i s m  o r  a  d a y  f o r  
p r e a c h i n g  a  r e l i g i o n  o f  s e l f i s h  n a t i o n a l ­
i s m . ”  T h e  s p e a k e r  a d v i s e d  t h a t  w e  
u s e  t h e  p a s t  “ n o t  a s  a  p l a t f o r m  o n  w h i c h  
t o  s t a n d  b u t  a s  a  s p r i n g  b o a r d  f r o m  
w h i c h  t o  a d v a n c e ,  t o  s e e  b e y o n d  o u r  o w n  
l i t t l e  b u s i n e s s  o r  f r a g m e n t  o f  l i f e ,  a n d  
t o  e n v i s a g e  t h e  p r o b l e m s  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  t h e  w o r l d  o f  n a t i o n s .  ’ ’ 
D r .  T r e v e r  c o n c l u d e d  b y  q u o t i n g  e x ­
c e r p t s  f r o m  t h e  f u n e r a l  o r a t i o n  o f  
P e r i c l e s  a n d  t h e n  p a r a p h r a s i n g  t h e  w o r d s  
t o  t i t  t h e  m o d e r n  w o r l d .
The Best fo r  All Occasions
bratem ity and Sorority Dinners and 
Luncheons, Picnics
B oninfs Food M arket
Lawrentian Sports* Writer Selects
Big Four All'Conference Teams
B I O  F O U R  A L L  C O N F E R E N C E  
F O O T B A L L  T E A M  
F i r s t  T e a m
R o c b e r  L A W R E N C E  L . E .
C a l v e r t  C a r r o l l  L . T .
S h o w e r s  R i p o n  L . G .
B r e e n  C a r r o l l  C .
S a a r  B e l o i t  R . G .
R i c h  C a r r o l l  R . T .
R u n y o n  R i p o n  R . E .
M e y e r  R i p o n  Q . B .
H o l m e s  R i p o n  L . H .
F i t z g e r a l d  B e l o i t  R . H .
W a l t e r s  L A W R E N C E  F . B .
S e c o n d  T e a m
V o g e l  L A W R E N C E  L . E .
H u l k a  R i p o n  L . T .
A l l e n  B e l o i t  L . G .
G r e c c o  R i p o n  C .
S i m o n d s  L A W R E N C E  R . G .
K u e t h e r  L A W R E N C E  R . T .
■ l a n s e n  C a r r o l l  R . E .
R o t h m a n  C a r r o l l  Q .
F a b e r  L A W R E N C E  L . H .
• I o r d a n  C a r r o l l  R . H .
D u a c  R i p o n  F . B .
B y  S a m  S m i t h
A l o n g  w i t h  t h e  r u s h  o f  t h e  m a n y  “ A l l  
C o n f e r e n c e  ’ ’ t e a m s  w h i c h  a r e  s e l e c t e d  a t  
t h e  e l i w e  o f  e v e r y  g r i d i r o n  s e a s o n ,  t h i s  
s h i r t s  w r i t e r  p r e s e n t s  h i s  h u m b l e  o p i n ­
i o n  o f  a n  h o n o r a r y  t e a m  f o r  t h e  B i g  
F o u r  f o o t b a l l  c o n f e r e n c e .  W h i l e  t h e  l i s t  
o f  p l a y e r s  a n d  t h e i r  |> o s i t i o n s  m a y  n o t  
c o n f i r m  t o  p r e s e n t  o p i n i o n s  o r  l a t e *  
t e a m s ,  y e t  i t  h a s  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  l i e i n g  
t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  t h i s  y e a r .
I n  e o n s i d e r i n g  t h e  e n d s  t h i s  s e a s o n ,  
t h e r e  w e r e  n o  w i n g m e n  « h o  c o u l d  p l a y  
u p  t o  t h e  s t a n d a r d  s e t  b y  V a n d e r b l o e m e n  
a n d  S t e i n m a n ,  t h e  L a w r e n c e  a n d  R i p o n  
e n d s  o f  l a s t  y e a r .  H o w e v e r  t h e s e  t w o  
s c h o o l s  a r e  a g a i n  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
H a n k i n g  p o s i t i o n s  b y  R o c b e r  o f  L a w ­
r e n c e  a n d  R u n y o n  f o r  t h e  R e d n i e n .
B o t h  G o o d  E n d s  
B o t h  p l a y e r s  a r e  g o o d  p a s s  r e c e i v e r s ,  
f a s t  o n  g e t t i n g  d o w n  u n d e r  p u n t s ,  a n d  
s t r o n g  d e f e n s i v e l y .  V o g e l  o f  L a w r e n c e
a n d  . l a n s e n ,  w h o  p l a y e d  o n l y  t w o  c o n ­
f e r e n c e  g a m e s  f o r  C a r r o l l  b e c a u s e  o f  i n ­
e l i g i b i l i t y ,  a r e  h a r d l y  l e s s  e f f e c t i v e  a s  
e n d s ,  b u t  t h e y  r e c e i v e  s e c o n d  t e a m  h o n ­
o r s .  V I  
B o t h  o f  t h e  f i r s t  t e a m  t a c k l e  b e r t h s  g o  
t o  C a r r o l l  p l a y e r s ,  C a l v e r t  a n d  R i c h .  T h e  
f o r m e r  w o n  a  f i r s t  t e a m  t a c k l e  p o s i t i o n  
I n s t  s e a s o n  a n d  c o n t i n u e d  h i s  s t r o n g  
p l a y  t h i s  y e a r .  R i c h  s h o w e d  h e  w a s  a s  
t o u g h  a  t a c k l e  a s  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  
c o n f e r e n c e .  B o t h  p l a y e r s  a r e  a g g r e s ­
s i v e  a n d  d i d  m u c h  t o  g i v e  C a r r o l l  t h e  
r u n n e r  u p  |K i s i t i o n  i n  t h e  B i g  F o u r .
R i | H i n ’s  v e r s a t i l e  a t h l e t e ,  H u l k a ,  r e ­
c e i v e s  a  s e c o n d  t e a m  b e r t h  a s  h e  d i d  
l a s t  y e a r  a n d  i s  t e a m e d  u p  w i t h  K u e t h e r  
o f  L a w r e n c e  t o  m a k e  a n o t h e r  s t r o n g  s e t  
o f  t a c k l e s .
S h o w e r s ,  t h e  K e d m e n ' s  c a p t a i n ,  a n d  
t h e  b i g  B e l o i t  l i n e m a n ,  S a a r ,  a r e  c h o s e n  
a s  t h e  f i r s t  t e a m  g u a r d s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
a l l  a r o u n d  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  a b i l ­
i t y .  S a a r  a l s o  r e c e i v e d  t h e  p o s i t i o n  l a s t  
s e a s o n .  A l l e n ,  B e l o i t ’s  c a p t a i n ,  a n d  S i ­
m o n d s  o f  I j w r e n e e  p l a y e d  a  c a l i b e r  o f  
I w l l  t h a t  g a v e  t h e m  s e c o n d  t e a m  g u a r d  
p o s i t i o n *
T w o  o u t s t a n d i n g  c e n t e r s ,  G r e e c o  o f
BUETOW’S
B E A U T Y  S H O P P E  
Telephone 902
Irving Znelke Building 
(Third Floor)
R i p o n  a n d  B r e e n  o f  C a r r o l l ,  m a k e  a  
c h o i c e  d i f f i c u l t .  B r e e n  i s  f i n a l l y  s e l e c t e d  
o v e r  G r e c c o  b e c a u s e  o f  h i s  a b i l i t y  i n  
b a c k i n g  u p  t h e  l i n e  a n d  o n  | i a s s  d e f e n s e .  
G r e c c o  i s  a t  h i s  b e s t  w h e n  k n i f i n g  
t h r o u g h  t h e  o p p o s i n g  l i n e  t o  n a i l  t h e  
b a l l  c a r r i e r  f r o m  b e h i n d .
M e y e r  i s  p i c k e d  a s  a l l  c o n f e r e n c e  q u a r  
t e r b a c k  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  t h e  v e t e r a n  
h a n d l e d  t h e  R e d n i e n  t h i s  f a l l .  H e  i s  
g o o d  b a l l  c a r r i e r  a n d  p a s s e r  a n d  e x c e e d ­
i n g l y  c l e v e r  i n  c h o o s i n g  p l a y s .  R o t h  
m a n n  o f  C a r r o l l  i s  p i c k e d  o v e r  I l a r t w i g  
o f  I J i w r e n c e  f o r  t h e  s e c o n d  t e a m  j i o s i -  
t i o n  l i e c a u s e  t h e  f o r m e r  c o u l d  p l a y  
e q u a l l y  w e l l  a n y  p o s i t i o n  i n  t h e  b a e k f i c M .  
l i e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  w h e n  h e  s t e p j i e d  
i n t o  . I o r d a n ' s  p l a c e  a f t e r  . I o r d a n  w a s  i n  
j u r e d .
N o  a l l  c o n f e r e n c e  t e a m  w o u l d  l i e  c o m ­
p l e t e  w i t h o u t  R i p o n ' s  b i g  t h u n d e r b o l t ,  
“ C y c l o n e ”  H o l m e s ,  a t  o n e  h a l f b a c k  
p o s t .  H o l m e s  c a n  l i e  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  
a l l  a r o u n d  b a c k  i n  t h e  c o n f e r e n c e  t h i s  
s e a s o n .  H e  i s  a n  e x c e l l e n t  r u n n e r ,  
p l u n g e r ,  a n d  a  g o o d  p a s s e r  a n d  p a s s  r e ­
c e i v e r .
F a b e r  S e c o n d  C h o i c e
F i t z g e r a l d ,  B e l o i t ’s  h a r d e s t  r u n n i n g  
h a c k ,  w o n  a  f i r s t  t e a m  l i e r t h  l a s t  y e a r  
a n d  i s  c h o s e n  t o  t e a m  u p  w i t h  H o l m e s .  
F a l i e r  o f  L a w r e n c e  i s  a n o t h e r  e x c e l l e n t  
h a l f b a c k  a n d  a c c u r a t e  p l a c e  k i c k e r ,  b u t  
d o e s  n o t  p o s s e s r f  e n o u g h  a l l  a r o u n d  a b i l ­
i t y  n o r  h a s  h e  s e e n  e n o u g h  a c t i o n  t o  
m e r i t  a  f i r s t  t e a m  s e l e c t i o n .  J o r d a n ,  
C a r r o l l ' s  f u l l b a c k ,  i s  t r a n s f e r r e d  t o  f i t  i n  
a t  t h e  o t h e r  h a l f l i a c k  p o s t  l i e c a u s e  o f  
h i s  f i n e  p u n t i n g  a n d  o f f e n s i v e  p l a y .
A l t h o u g h  W a l t e r s  o f  L a w r e n c e  d i d  n o t  
p l a y  t h e  e n t i r e  s e a s o n  a s  a  f u l l b a c k ,  y e t  
h e  d e s e r v e d  t h a t  p o s i t i o n  o n  t h e  f i r s t  
t e a m  o v e r  a n y  o t h e r  c a n d i d a t e  i n  t h e  
B i g  F o u r .  W a l t e r s  e x c e l l e d  i n  e v e r y  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  g a m e — c a l l i n g  s i g n a l s ,  
p u n t i n g ,  p a s s i n g ,  r e c e i v i n g ,  r u n n i n g ,  a n d  
b l o c k i n g .  D u a c  o f  R i |M i n  w i n s  t h e  s e c ­
o n d  t e a m  f u l l b a c k  p o s t  b e c a u s e  o f  h i s  
p l n n g i n g  a n d  d e f e n s i v e  a b i l i t y .
H o n o r a b l e  m e n t i o n  i s  e a r n e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  l i n e m e n :  K r a m e r  a n d  M c -  
K a h a n  o f  I j i w r e n c e ;  S m i t h ,  R i p o n ;  M e h l  
a n d  G o l u m b ,  C a r r o l l ;  a m i  K u p l i c ,  B e ­
l o i t .  O t h e r  g o o d  b a c k f i e l d  m e n  a r e  
I l a r t w i g ,  A s h m a n ,  a n d  G e b h a r d t ,  L a w ­
r e n c e ;  M a r t i n ,  R i p o n ;  T h i e l  a n d  l * e S a n -  
t i s ,  C a r r o l l ;  a n d  H e i s s ,  B e l o i t .
G i r l a  C o n t i n u e  P l a y  I n
I n t e r - C l a s s  T o u r n a m e n t
T w o  g a m e s  o f , t h e  w o m e n s  ’ h o c k e y  
t o u r n a m e n t  w e r e  p l a y e d  l a s t  w e e k .  T h e  
s o p h o m o r e s  d e f e a t e d  t h e  s e n i o r s  2-0 
W e d n e s d a y ,  a n d  t h e  s o p h o m o r e s  a n d  
f r e s h m e n  t i e d  i n  t h e i r  g a m e  p l a y e d  
T h u r s d a y .  M r s .  J o h n  M i l l i s  a n d  M i s s  
M c G u r k  r e f e r e e d  t h e  g a m e s .
T h r e e  g a m e s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  t h i s  
w e e k ,  a n d  t h e s e  w i l l  c o n c l u d e  t h e  t o u r n a ­
m e n t  f o r  t h i s  y e a r .  T h e  s e n i o r s  w i l l  p l a y  
t h e  f r e s h m e n ,  t h e  j u n i o r s  w i l l  m e e t  t h e  
s o p h o m e r s ,  a n d  t h e  j u n i o r s  w i l l  p l a y  t h e  
f r e s h m e n .
Land’s Freshmen 
Are Victorious
Schroeder's Team Defeated 6-0 
Friday; Leech Makes 
Touchdown
P l a y i n g  o n  a  f r o z e n  f i e l d  t h a t  m a d e  
c l e a t s  l i t t l e  l i e t t e r  t h a n  i c e  s k a t e s ,  t h e  
f r e s h m a n  f o o t b a l l  t e a m  h e a d e d  b y  
C o a c h  L e w  L u n d  d e f e a t e d  a n o t h e r  f r e s h ­
m a n  t e a m  h e a d e d  b y  C o a c h  B i l l  S e h r o e d -  
e r  F r i d a y ,  b y  a  s c o r e  o f  6 t o  0 .
A  l o n g  p a s s  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  f r o m  
L e e c h  t o  G l a s s n e r  b r o u g h t  t h e  b a l l  f a r  
i n t o  t h e  S c h r o e d e r  t e a m ' s  t e r r i t o r y .  T o m  
L e e c h ,  a i d e d  b y  s e v e r a l  s h o r t  p l u n g e s  
a n d  a  s h o r t  | > e u a l t y ,  p u t  t h e  b a l l  a c r o s s  
f o r  t h e  l o n e  t a l l y  o f  t h e  g a m e  o n  a  
s h o r t  e n d  r u n .  T h e  t r y  f o r  t h e  p o i n t  
w a s  u n s u c c e s s f u l .
T h e  r e s e r v e s  o f  t h e  t e a m s  w e r e  v e r y  
w e a k .  O n l y  t h r e e  s u b s t i t u t i o n s  « e r e  
m a d e  d u r i n g  t h e  e n t i r e  g a m e .  W i l l a r d  
O t t o  w a s  p l a c e d  i n  t h e  g a m e  a t  t h e  e n d
Let Us Clean and Repair 
Your Instrum ent 
Violin Bows Re»haired
P H O N EBIERITZ 4 0 6 3 W
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R e p a i r  S e r v i c e  
4 1 3  N .  C L A R K  S T . .  A P P L E T O N ,  W I S .
Henry N. Marx
Quality Jeweler
2 1 2  E .  C o l l e g e  A v e .  
A p p l e t o n ,  W i s .
WILLIAM KELLER, O. D. 
WILLIAM G. KELLER, O. D.
E Y E S I G H T  S P E C I A L I S T S
Over Twenty-five Years of Practical Eye and 
Optical Experience
For Appointment, Phone 2415 
Second Floor—121 W. College Ave.
Eyes Carefully Examined Glasses Scientifically Fitted
o f  t h e  f i r *  h a l f  i n  p l a c e  o f  J e r r y  
O w e n s ,  w h o  t w i s t e d  h i s  a n k l e  w h e n  l i e  
w a s  t a c k l e d  b y  A r t  M o u r a d .  W i l s o n  
S c h i e r  r e p l a c e d  K n i c k e r l i o c k e r ,  a n d  
J o h n  S c h r o e d e r  r e p l a c e d  R o m a n  D e n n i s .
S c h r o e d e r ’s  t e a m  d i d  n o t  s e r i o u s l y  
t h r e a t e n  t h e  o p p o n e n t s ’ g o a l  l i n e  u n t i l  
t h e  l a s t  q u a r t e r ,  w h e n  B i l l  J o h n s o n  w a s  
a b l e  t o  g a i n  g r o u n d  f a i r l y  c o n s i s t e n t l y  
i n  s p i t e  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  f i e l d .
T h e  g a m e  c l i m a x e d  t h e  f r o s h  s e a s o n .  
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  t h e  t e a m  
w a s  p i t t e d  a g a i n s t  a  h e a v i e r  a n d  m o r e  
e x p e r i e n c e d  S t  J o h n ’s  e l e v e n  a m i  l o s t  
b y  a  4 4  t o  0  s c o r e .  I n  t h e  s e c o n d  g a m e  
t h e y  h e l d  t h e  s t r o n g  J o r d a n  t e a m  t o  a  
1 9  t o  0  v i c t o r y .
L a n d ’s  T e a m  S c h r o e d e r ' s  T e a m
G l a s s n e r  L . E .  C o l l e r ,  B o b
( ¡ a g e  "  L . T .  C o f f e y
D u r b r o w  L . G .  D o n n e l l y
C o l l e r ,  B e r t  C .  J o r j o r i a n
S c o t t  R . G .  —  -  D e i m i s
K n i c k e r b o c k e r  R . T .  W e h e
R o b e r t s  R . E .  S c h m i d t
L e e c h  Q .  B .  O w e n s
C a r l s e n  L . H .  D e r u s
M o u r a d  R . H .  H o f f m a n
G u t h  F . B .  J o h n s o n
T o u c h d o w n :  L e e c h .
A s k  W e t t e n g e l
N o r t h w e s t e r n  M u t u a l  L i f e  
P h o n e 1 C 8 1  
F i r s t  N a t  B a n k B l d g .
A P P L E T O N  , W I S  .
W a l t e r s  a n d  F e i n d  S t a r  
I n  V i k i n g  V i c t o r y  S a t u r d a y
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
L a w r e n c e  1 2 ,  A l b i o n  0 .
L a w r e n c e  k i c k e d  o f f  t o  A l b i o n ,  a n d  
t h e  b a l l  l e m a i n e d  i n  p l a y  o n  a b o u t  t h e  
3 5  y a r d  l i n e  o f  A l b i o n  u n t i l  t h e  e n d  o f  
t h e  h a l f .
A l b i o n  k i c k e d  o f f  t o  A s h m a n  w h o  r e ­
t u r n e d  i t  t o  t h e  3 5  y a r d  l i n e  b e f o r e  h e  
w a s  s t o p p e d .  F o l l o w i n g  t w o  e x c h a n g e s  
o f  p u n t s ,  W a t t s  o f  A l b i o n  g a i n e d  2 5  
y a r d s  o n  a  s w i n g  a r o u n d  r i g h t  e n d .  A n ­
o t h e r  e x c h a n g e  o f  p u n t s  g a v e  t h e  V i k e s  
t h e  b a l l  o n  t h e i r  o w n  20 y a r d  l i n e ,  b u t  
L a w r e n c e  « a s  p r o m p t l y  a .ss< “s s e d  a  1 5  
y a r d  | i e n a l t y  f o r  h o l d i n g .  W a l t e r s  p u n t ­
e d  f r o m  b e h i n d  t h e  g o a l  p o s t s .  N e l s o n  
b r o u g h t  t h e  b a l l  t o  t h e  4 7  y a r d  l i n e  b e ­
f o r e  h e  r a n  o u t  o f  b o u n d s .
W a l t e r s  I n t e r c e p t s  P a s s  
W a l t e r s  i n t e r c e p t e d  a n  A l b i o n  p a s s  
a n d  c a r r i e d  t h e  b a l '  t o  h i s  4 2  y a r d  l i n e .  
T h e  q u a r t e r  e n d e d  a f t e r  o n e  p l a y ,  a n d  
L a w r e n c e  o p e n e d  t h e  f i n a l  p e r i o d  i n  p o s ­
s e s s i o n  o f  t h e  b a l l  o n  t h e i r  o w n  4 8  y a r d  
s t r i p e .
I j a w r e n c e  k i c k e d .  W a t t s  o f  A l b i o n  
m a d e  n i n e  y a r d s  a n d  t h e n  p u n t e d .  B o t h  
t e a m s  e x c h a n g e d  k i c k s .  A l b i o n  o o j n -  
p l e t e d  a  p a s s  t o  p l a c e  t h e  b a l l  o n  t h e i r  
3 0  y a r d  l i n e .  L a w r e n c e  t o o k  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  b a l l  w h e n  W a t t s  p u n t e d  o u t  o f  
b o u n d s  o n  t h e  L a w r e n c e  4 7  y a r d  l i n e .
A  f o r w a r d  p a s s ,  W a l t e r s  t o  V o g e l ,  
g a v e  t h e  V i k e s  a  f i r s t  d o w n  o n  t h e  A l ­
b i o n  2 4  y a r d  l i n e .  I n  t h r e e  d o w n s  L a w ­
r e n c e  m a d e  a  f i r s t  d o w n  o n  t h e  12 y a r d  
l i n e ;  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e t  o f  d o w n s  
W a l t e r s  m a d e  a n o t h e r  f i r s t  d o w n  o n  t h e  
o n e  y a r d  l i n e .  W a l t e r s  a g a i n  h i t  t h e  l i n e  
a n d  s t a n d i n g  u p  w e n t  o v e r  f o r  t h e  t h i r d  
m a r k e r  o f  t h e  a f t e r n o o n .  F e i n d  p l a c e  
k i c k e d  t h e  e x t r a  p o i n t .
F e i n d  B u n s  9 5  Y a r d s  
L a w r e n c e  k i c k e d  t o  A l b i o n .  A l b i o n  
f a i l e d  t o  g a i n  a n d  p u n t e d  t o  F e i n d  o n  
h i s  o w n  f i v e  y a r d  l i n e .  F e i n d  c r o s s e d  t o  
t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  f i e l d  a n d  a d v a n c e d  
t o  m i d f i e l d  b e f o r e  a n y  A l b i o n  m e n  c o u l d  
g e t  t o  h i m .  O n  t h e  A l b i o n  4 0  y a r d  l i n e  
h e  s l o w e d  u p  a n d  l e t  t h e  A l b i o n  s a f e t y  
m a n  c h a r g e  b y  h i m ,  a n d  f r o m  t h e n  o n  t o  
t h e  g o a l  h e  h a d  t h r e e  V i k e s  g u a r d i n g  
h i m  a n d  n o  o n e  o f  h i s  o p p o n e n t s  c a m e  
w i t h i n  t a c k l i n g  d i s t a n c e .  T h e  g a m e  e n d ­
e d  s o o n  a f t e r .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
This little girl it one of thousands 
of boys end girls examined in 
orphanages and schools each year 
by physicians of the W. A. T. A.
Clinics are but one of many public 
hoalth activities made possible by 
the sale of Christmas seals.
Christmas seals help prevent, find 
and cure tuberculosis all the year 
‘round.
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1 0 1 8  N .  J e f f e r s o n  S t .  M i l w a u k e e ,  W i* .
C o m e  i n  f o r  a  
S a n d w i c h  o r  S o d a  
a t  A n y  H o u r
STATE RESTAURANT
N E V E R  C L O S E D
4 T H E  L & W K E N T I A M T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 6 , 1 9 3 2
A  b u r g l a r  t r a p p e d  i n  a  m i d w e s t e r n  
s t o r e  w a s  f o u n d  t o  b e  a n  h o n o r  s t u d ­
e n t  a t  a  n e a r b y  c o l l e g e .  H e  w a s  a t  
o n c e  r e l i e v e d  o f  h i s  P h i  B e t a  K a p p a  
s k e l e t o n  k e y .  T h a t ’s  t h e  k i n d  o f  a  
k e y  t o  h a v e .
S o r o r i t i e s  e n g a g i n g  i n  t h e  
“ r u s h ”  s e a s o n  a t  D e n i s o n  u n i v e r ­
s i t y  g o t  a  l a w y e r  a s  r e f e r e e .
Frosh Harriers Falter By Wayside;
End Season WithlImpressive Defeat
F o u r  a d d i t i o n a l  d o g s  h a v e  b e e n  a d d ­
e d  t o  t h e  i ' o l l e i - t i o n  a t  t h e  z o o  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  I m a g i n e  w h a t  
i t  m e a n s  t o  t h e  d o g s — t o  g e t  t o  a  c o l ­
l e g e  l i k e  t h a t .
A c c o r d i n g  t o  m i d - t e r m  r e p o r t s ,  
1 , 1 6 0  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  
s t u d e n t s  a r e  f a i l i n g  I n  t h e i r  w o r k .  
W e l l ,  w i t h  a l l  t h e  b a n k s  a n d  b u s i ­
n e s s e s  f a i l i n g  . .  . p s y c h o l o g i s t s  s a y  
i t ' s  t h e  e n v i r o n m e n t ,  s o  w h a t  c a n  
y o u  e x p e c t ?
B y  B o b  P o l k l n g h o r n
T i n -  S h e l w y g a n  a t h l e t i c  c l u b ,  c o m p o s e d  
o f  f o r m e r  S h e b o y g a n  h i g h  s c h o o l  s t a r s ,  
b e a t  t h e  V i k i n g  f r e s h m a n  c r o s s  c o u n t r y  
t e a m  i n  a  m e e t  h e l d  S a t u r d a y  a t  t h e
G e o r g « -  A .  W h i t i u g  f i e l d  b y  a  3 3 - 7 1  
» « ■ o re . I > e S w a r t c  a n d  P e t e r s o n  o f  S h e ­
b o y g a n  t i e d  f o r  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  n e a r
r e e o r d  t i m e  o f  1 2  m i n u t e s  a n d  2 7  s e e  
o n d » .  T h e  r a c e  » a s  r n n  o v e r  t h e  2V , 
m i l e  c o u r s e  s o u t h  o f  t h e  n e w  A l e x a n d e r  
g y m n a s i u m .
T h e  S h e l t o y g a n  s q u a d  d r e s s e d  i n  t h e  
s p a c i o u s  L a w r e n c e  c o l l e g e  l o c k e r  r o o m s ,  
a n d  « - h a t t e d  w i t h  m e m b e r s  o f  a  w e l l  
k n o w n  l o c a l  f r a t e r n i t y ,  t h a t  f i n d s  S h e  
b o v g a n  a  f e r t i l e  r u s h i n g  l a n d .  A s  s o o n  
a s  t h e  i n v a d e r s  h a « l  d r e s s e d  t h e y  w e r e  
t r a n s p o r t « * « !  u r o u i n l  t h e  c o u r s e  i n  a n  a u ­
t o m o b i l e ,  s o  t h e y  m i g h t  l e a r n  w h e r e  t h e y  
w e r e  t o  r u n .
W o r k  D o n e  T o o  W e l l
T h e  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  
| p ilo t« * * I b y  a  S h e l i o y g a i i i t e ,  a n « l  M a n a g e r  
| S t r i h b e n g e r  ¡ li  f t ' d  a s  a  g u i d e  o n  t h e  
! s i g h t s e e i n g  t o u r .  A l a »  I»1 i i e r f o r m e d  h i s  
w o r k  t o o  w e l l !  A l a s  l i e  l i e r f o r m e d  h i sI *
f i n d  t h e i r  w a y  a r o u n d  t h e  c o u r s e .  A f t e r  
s o m e  31» m i n u t e s  o f  t h i s  s o r t  o f  s i g h t ­
s e e i n g ,  t h e  r a c e  b e g a n .  T h e r e  w e r e  t h r e e
D i d  y o u  f o l k s  k n o w  t h a t  W i l l  
K o g e r s  I s  a  c o - e d ?  N e i t h e r  d i d  w e ,  
b u t  t h e  g i r l s  a t  W e l l s l e y  e l e c t e d  
h i m  a n  h o n o r a r y  c l a s s m a t e  r e c e n t ­
l y .  H a v e  a  g o o d  t i m e ,  W i l l ,  a n d  
m a k e  t h e  m o s t  o f  y o u r  a d v a n t a g e s .
F r e s h m e n  u r e  b e i n g  p u n i s h e d  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C i n c i n n a t i ,  a n d  
v e r y  s e v e r e l y .  E i g h t  e r r i n g  y o n n g  
w o m e n  a t  t h i s  c o l l e g e  w e r e  f o r c e d  
t o  p u s h  s h r e d d e d  w h e a t  b i s c u i t s  
w i t h  t h e i r  n o s e s  a c r o s s  a  c e m e n t  
c o u r t .  T h a t ' s  o n e  w a y  o f  g e t t i n g  
r i d  o f  t h e  s u r p l u s  s u p p l y  o f  w h e a t .
K n i g h t s  o f  t h e  H o o k  a t  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  W a s h i n g t o n  a r e  g i v i n g  t h e i r  
a n n u a l  d a n c e  s o o n ,  b u t  t h e  c o - e d s  a r e  
a f r a i d  i t  w i l l  b e  r a t h e r  d i f f i c u l t  d a n c i n g  I h i , , s  t o  *** c l i m b e d ,  o n e  g o l f  c o u r s e  t o  
w i t h  m e n  i n  a r m o r .  p a s s ,  a n « l  11 s t r e e t s  t o  c r o s s .
_____________  T in *  y o u n g  V i k i n g s  s p u r r e d  o n  b y  t h e
p r o s p e c t s  o f  s i t t i n g  o n  t h e  f o o t l m l l  
t e a m ' s  ) » e n e l> , ; i s  t h e  V a r s i t y  h a r r i e r s  d i d  
f o l l o w i n g  t h e i r  v i c t o r y  o v e r  C a r r o l l ,  
s t r u g g l e d  d e s p e r a t e l y  o v e r  t h e  c o u r s e .
T h r e e  L a w r e n c e  m e n  m a n a g e d  t o  t i e  
j f o r  s e v e n t h  p l a c e .  W e s t ,  a  c h e m i s t  o f  
, c o n s i d e r a b l e  n o t e  f r o m  t h e  s t a t e  w h e n *
' t h e  t a l l  c o r n  g r o w s ,  s t o p p e d  a t o p  o n e  o f  
A  r e c e n t  s u r v e y  o f  v a r i o u s  c o l l e g e  : t h e  s u m m i t s  a n d  s e n t  u p  a  s m o k e  s i g n a l  
l i b r a r i e s  s h o w s  t h a t  .'«!* p e r  c e n t  o f  l i -  t o  S h i b l e v  a n d  B i s h o p  w h o  w e r e  g a l -  
b r a r y  p a t r o n a g e  f o r  d e t e c t i v e  s t o r i e s  ! l o p i n g  a l o n g  a  f e w  b l o c k s  b e h i n d .  U p o n  
c o m e s  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y .  j s e e i n g  t h e  d i s t r e s s  s i g n a l  t h e  b o y s  h u r -
--------------------  | r i e « l  a l o n g  a n d  n i a n a g e « l  t o  f i n i s h  a l o n g
s i d e  o f  I o w a ’s  p r i i l e .  W e s t  i s  a  v a r s i t y  
m a n  a n d  w a s  r u n n i n g  c h i e f l y  f o r  e x e r ­
c i s e  b e c a u s e  l i i s  s c o r e  d i d  n o t  c o u n t .  O f  
c o u r s e  a s  o n e  s p e c t a t o r  r e m a r k e d ,  t h e  
S h e b o y g a n  b o y s  h a d  b e e n  s h o w n  t h e  
w a y  a r o u n d .
F e l t  O u t  o f  P l a c e  
S i m o n  C h e r k a s k v ,  t h e  o n l y  A p p l e t o n  
b o y  011 t h e  y e a r l i n g  h i l l  a n d  d a l e  s q u a d ,  
w a s  t h e  s e e o n d  L a w r e n t i a n  t o  f i n i s h .  
R u m o r  h a s  i t  t h a t  h e  l i v e s  o n  t h e  o t h e r  
s i t l « ' o f  t o w n  a m i  w a s  i n  n e w  s u r r o u n d -  
i n g s .
W o o d s i i l e  M o n e g a n ,  L a  C r o s s e ’s  a n s w e r  
t o  C o u c h  D e n n e y ’s  p r a y e r  f o r  g o o d  c r o s s ­
c o u n t r y  m a t e r i a l ,  w a s  h o t  h e r e « !  b y  h i s  
c h i l l  b l a i n s .  H e  a l s o  s t u d i e d  t h e  p h y s i o g ­
r a p h y  o f  t h e  r e g i o n  f o r  t h e  e d i f i c a t i o n  
o f  h i s  g e o l o g y  i n s t r u c t o r .
O n e  m e m b e r  o f  t h e  S h e b o y g a n  n t h  
l e t i c  c l u b  s q u a d  d i d  n o t  f a r e  a s  w e l l  a s  
t h e  r e s t ,  ( l i b e l ,  w h o  p l a c e d  t w e l f t h ,  d i d  
n o t  p a y  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  a u t o m o b i l e  
r i d e  a r o u n d  t h e  c o u r s e ,  a n d  h e  w a s  l e d  
a s t r a y .  W h e n  t r y i n g  t o  f o l l o w ,  t h e  
c o u r s e  w h i c h  w a s  m a r k e « l  b y  r e d  a n d  y e l ­
l o w  f l a g s ,  h e  w a s  c o n f u s e « !  b y  a  b r a n c h  
o f  r e d  l e a v e s  i n  t h e  w o o d s .
L a w r e n c e  W h a l s t r o m  t o o k  t h i r t e e n t h  
p l a c e .  H e  h a s  b e e n  b r o u g h t  u p  a r o u n d  
t h e  i r o n  m i n e s  o f  I r o n  M o u n t a i n ,  M i c h .  
T h e  e n v i r o n m e n t  h a s  a p p a r e n t l y  c a u s e d  
h i m  t o  b e c o m e  e n g i n e e r i n g  b e n t .  T h i s  
i n g e n i o u s  y o u n g  m a n  n i c e l y  c i r c u m v e n t ­
e d  t h e  h a m l i < - a p s  o f  t h e  c o u r s e .  A t  t h e  
s t e e | > e s t  h i l l ,  L a w r e n c e  c o u l d  n o t  f i n d  a  
r«» |>e l a d d e r ,  s o  h e  b u r r o w e « !  a  m i n e  
t h r o u g h  t h e  h i l l .  T h i s  o f  c o u r s e  r e q u i r e d  
c o n s i d e r a b l e  t i m e .
T h e n  c a m e  B u d  W i l z .  B u d  l e a r n e « l  h i s  
c r o s s  c o u n t r y  i n  t h e  m e t r o p o l i s  o f  o u r
A n d  w h i l e  w e  a r e  o n  t h e  s u b j e c t  .  .  .  
t h e y  h a v e  r e o p e n e d  t h e  B e e r  C o l l e g e  i n  
C h i c a g o ,  W a h l - U e n i u s  I n s t i t u t e  o f  F e r ­
m e n t a t i o n  t o  t h e  i n t e l l i g e n t s i a ,  a f t e r  
1 3  y e a r s .  T h e y  h a d  a n  e n r o l l m e n t  o f  
1 9 ,  b u t  w e ’l l  b e t  i t ’s  i n c r e a s e d  s i n c e  
t h e  e l e c t i o n .  A n y w a y  t h e y  t e a c h  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  y e a s t  c u l t u r e .  
I m a g i n e  c u l t i v a t i n g  a  y e a s t !  W h a t  
f u n !  W e ' r e  s u g g e s t i n g  a n  A l m a  M a ­
t e r .  W e  c e r t a i n l y  e x p e c t  t h a t  i t  w i l l  
s o o n  b e  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y  
a n d  b e c o m i n g  t h e  f a v o r i t e  o f  a l l  t h e  
l i t t l e  c o l l e g e  s t u d e n t s .
B e e r  D a y s !  B e e r  H a y s !
G o o i l  o l d  f o a m y  b e e r  d a y s .
B o t t l e s  a n i l  b a r r e l s  a n d  g l a s s e s  t a l l ,  
G i v e  m e  a  d o z e n ,  I  ’11 d r i n k  t h e m  a l l .  
( l i v e  m e  t h o s e  o l d  d a y s  b a c k  a g a i n ,  
I ' o r  s o m e  c o l d  b e e r  I  h a v e  a  y e n .
L e t ’s  p a i n t  t h e  t o w n  r e d  a n d  g u z z l e  
b e e r
L i k e  i n  f o a m v  b e e r  d a  v s  o f  v o r e .
T h e  t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  o f  C o l ­
u m b i a  u n i v e r s i t y  w a s  o n c e  t h e  s i t e  
o f  a  f a m o u s  b e e r  t a v e r n .  W e l l ,  t o  
j u d g e  f r o m  t h e  d a i l y  p a p e r s  i t  m a y  
b e  t u r n e d  i n t o  t h a t  a g a i n  a n y  t i m e  
n o w .  O k  t h o s e  l u c k y  C o l u m b i a  
s t u d e n t s !
CALL A
C H E C K E R  C A B
P h o n e  3 3 3
GET YOUR CLASS PRINTS 
IN EARLY
S p e c i a l  P r i c e s  a t
S y k e s  S t u d i o
P h o n e  1 2 4 1  f o r  A p p o i n t m e n t s
n e i g h b o r i n g  s t a t e ,  I l l i n o i s .  T h i s  y o o n g  
m a n  h a s  b e e n  u s e « !  t o  c o m p e t i n g  a m i d  
t h e  g a n g  w e l f a r e  a n d  b o m b i n g s  o f  C h i -  
r a g o l a n d .  A p p l e t o n ’s  s o u t h  s i d e  w a s
e n t i r e l y  t o o  q u i e t  t o  s t i m u l a t e  h i m  t o  
a c t i o n .
I n  t h i s  m a n n e r  t h e  f r e s h m a n  c r o s s ­
c o u n t r y  t e a m  c l o s e d  t h e  s e a s o n .  A  s u c ­
c e s s f u l  o n e  l i e c a u s e  t h e y  c a r r i e d  o u t  t h i s  
r e | H » r t e r ' s  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  
f a i l  t o  i m p r e s s  t h e i r  o p p o n e n t s .
B r o a d c a s t  A d d r e s s  O n
M o d e r n  S c h o o l  o f  O r g a n
( C o u t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
m a s  C a r o l  f r o m  S o u t h e r n  F r a n c e , ”  
b y  G u i l m a n t ;  “ C a n t i l e n e , ”  b y  I > u p r e ;  
“ C l a i r  d e  I . u n e , ’ ’  b y  K a r g - E l e r t ;  
“ A d a g i o ,  S o n a t a  I ”  b y  B o r o w s k i  ; 
“ I d y l , ”  b y  S t o u g h t o n ;  a n i l  “ L ’A r l e -  
q u i n ,  ”  b y  X e v i n .
S e c o n d  L e c t u r e  N o v .  7  
“ T h e  t ' l a s s i c a l  a n d  R o m a n t i c  S c h o o l s  
o f  O r g a n ”  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  M r .  
M a e s c h ' s  s e c o n d  l e c t u r e  p r o g r a m  g i v e n  
M o n d a y ,  X o v .  7 .  “ B r i e f l y ,  t h e  c l a s s i ­
c a l  p e r i o d  i n  m u s i c a l  l i t e r a t u r e  c o v e r s  
t h e  1 s t h  c e n t u r y ,  a n d  t h e  r o m a n t i c  
o f  t h e  1 9 t h , ”  s a i d  t h e  s p e a k e r .
“ T h e  c l a s s i c a l  s c h o o l  i n c l u d e s  t h o s e  
c o m p o s i t i o n s  t o  w h i c h  s y s t e m a t i c  d e ­
v e l o p m e n t  a l o n g  a c c e p t e d  l i n e s  a n d  
f o r m s  p r e d o m i n a t e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  
t h o s e  c o m p o s i t i o n s  i n  w h i c h  t h e s e  b a r ­
r i e r s  o r  f o r m s  h a v e  l i e e n  r e m o v e d  a u i l  
i n  w h i c h  t h e  m u s i c  t a k e s  i t s  o w n  f o r m  
o u t  o f  t h e  f r e e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  c o m ­
p o s e r .  O u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  s u p r e m e  
a r t  o f  t h e  o r g a n  w e n t  i n t o  t e m p o r a r y  
d e c l i n e .
“ T h e  t e r m  r o m a n t i c  i s  a p p l i e d  t o  
t h a t  |> e r i o d  i n  m u s i< * a l  h i s t o r y  i n  w h i c h  
p e r f e c t i o n  o f  f o r m  o f  t h e  c l a s s i c a l  t y p e  
i s  s u b o r d i n a t e d  b y  c o m p o s e r s  t o  t h e  
o b j e c t  o f  g i v i n g  f r e e  p l a y  t o  t h e  i m a g ­
i n a t i v e  a n d  e m o t i o n a l  p a r t s  o f  o u r  n a ­
t u r e , ”  M r .  M a e s c h  e x p l a i n e d .  
C o u n t e r p o i n t  
• C o u n t e r p o i n t  i s  t h e  t e r m  a p p l i e d  t o  
p a r t i c u l a r  a n d  r e s t r i c t e d  p a r t - w r i t ­
i n g  i n  w h i c h  a t t e n t i o n  i s  e x p r e s s l y  
d i r e c t e d  t o  t h e  m e l o d y  o f  e v e r y  p a r t .  
T h e  p a r t i c u l a r  p e r i o d  i n  w h i c h  t h i s  t y p e  
o f  m u s i c  p r e d o m i n a t e d  e x t e n d e d  f r o m  
t h e  1 4 t h  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y , ”  s a i d  M r .  M a e s c h  i n  p r e s e n t ­
i n g  t h e  f i r s t  o f  h i s  r a d i o  p r o g r a m s  o v e r  
W H B Y  o n  M o n d a y ,  O c t o b e r  3 0 .  M r .  
M a e s c h  d i s c u s s < ‘d  b r i e f l y  “ T h e  S i g n i f i ­
a n c e  o f  t h e  C o n t r a p u n t a l  S c h o o l  o f  
O r g a n  P l a y i n g ”  a n d  p r e s e n t e d  a  r e p ­
r e s e n t a t i v e  g r o u p  o f  c o m p o s i t i o n s  f r o m  
t h i s  p e r i o d .
T h e  c o m p o s e r s  a n d  c o m p o s i t i o n s  h e  
p l a y e d  a n d  d i s c u s s e d  i n c l u d e d :  “  R i c e r -  
c a r e , ”  b y  P a l e s t r i n a ;  “ T o c c a t a , ”  b y  
F r e s c a b a l d i ;  a n d  “ W h e n  i n  t h e  H o u r  
o f  U t m o s t  N ' e e d , ”  “ I n  D e a t h ’s  S t r o n g  
( • r a s p  t h e  S a v i o r  L a y , ”  “ A d a g i o  f r o m  
T a c a t t a , ”  a n d  “ A d a g i o  a n d  F u g u s  i n  
C , ”  a l l  b v  B a c h .
L a w r e n c e  D e f e a t s  A l b i o n  
I n  L a s t  G a m e  o f  S e a s o n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )
A l b i o n  w a s  t h e  b e s t  t e a m  t h e  V i k e s  
h a v e  m e t  t h i s  s e a s o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  M a r q u e t t e .  C o a c h  C l a p p ’s  b o y s  w e r e  
p l a y i n g  h e a d s  u p  f o o t b a l l  a n d  w o u l d  
h a v e  b e a t e n  a n y  B i g  F o u r  r i v a l  b y  a n  
e a s y  12 p o i n t s .
S e v e n  s o p h o m o r e s  w e r e  i n  t h e  s t a r t i n g  
l i n e u p  f o r  L a w r e n c e ,  a n d  C o a c h  C l a p p  
h a s  e n o u g h  e x j i e r i e n e e d  r e s e r v e »  t o  m a k e  
u p  a  c o m p l e t e  s o p h o m o r e  t e a m .
T h e  l i n e n p :
L a w r e n c e A l b i o n
R o e b e r L . E . | S h i l l i n g
K u e t h e r L . T . M o o r e
X a g e l L . O . V  o i g l i t
V e d d e r c . L o n g
S i m o n d s R . O . F e r g u s o n
V o g e l R . T . O l d h a m
H e s s l e r R . K . M o r g a n
A s h m a n Q . B . N e l s o n
I l a r t w i g L . H . W a t t s
G r o g a n R I I . B r o w n
W a l t e r s F . B . S h r o e d e r
L a w r e n c e  s u b s t i t u t i o n s :  F a b e r  f o r  
A s h m a n .  F e i n d  f o r  F a l i e r ,  K r a m e r  f o r  
H o e b e r ,  C o l l i n s  f o r  N a g e l ,  P f e f f e r l e  f o r  
V e d d e r ,  M c K a h a n  f o r  K r a m e r ,  R .  
S c h m i d t  f o r  S i m o n d s ,  T r a n s  f o r  W a l ­
t e r s ,  W a r z i n i k  f o r  H e s s l e r ,  R o s e b u s h  
f o r  V o g e l ,  a n d  1 1 . S c h m i d t  f o r  M c ­
K a h a n .
E d i t o r s ’  C o n f e r e n c e  T o
B e  H e l d  A t  U n i v e r s i t y
H o w  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  c a n  p r o d u c e  
a  y e a r b o o k  b y  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  
m e t h o d ,  h o w  t h e y  c a n  k e e p  n e w s p a p e r  
a d v e r t i s i n g  a n d  c i r c u l a t i o n  u p  t o  t h e  
n e c e s s a r y  l e v e l ,  a n d  h o w  t h e y  c a n  i m ­
p r o v e  t h e  c o n t e n t  a n d  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r  a r e  t h r e e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  p r o b l e m s  t h a t  w i l l  b e  
t a c k l e d  b y  W i s c o n s i n  h i g h  s c h o o l  e d i ­
t o r s ,  t h e i r  f a c u l t y  a d v i s o r s ,  a n d  m e m -  
I t e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s ­
c o n s i n  w h e n  t h e  a n n u a l  S t a t e  H i g h  
S c h o o l  K d i t o r s *  c o n f e r e n c e  c o n v e n e s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o n  X o v .  2 5 - 2 f i .
S p o n s o r e d  a n n u a l l y  b y  t h e  j o u r n a l i s m  
s c h o o l  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  e v e n t  i s  
e x | i e c t e d  t o  b r i n g  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  
h i g h  s c h o o l  e d i t o r s  t o  M a d i s o n ,  a c c o r d ­
i n g  t o  P r o f .  C h i l t o n  R .  B u s h ,  p r o f e s s o r  
o f  j o u r n a l i s m ,  w h o  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  
e v e n t .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
i s  t o  a i d  t h e  s t a f f  m e m b e r s  a n d  f a c u l t y  
a d v i s e r s  o f  s t u d e n t  n e w s p a p e r s  a n d  a n ­
n u a l  y e a r b o o k s  p u b l i s h e d  b y  t h e  b o y s  
a n d  g i r l s  i n  W i s c o n s i n  h i g h  s c h o o l  t o  
p r o d u c e  b e t t e r  n e w s p a p e r s  a n d  a n n u a l s .
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B y  R o b e r t  R e i d
W h e t h e r  o n e  d e s i r e s  t o  « l e l v e  i n t o  a  
p e r i o d i c a l  i n  t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e ,  t o  
• r e m i n i s c e  w i t h  M a r k  T w a i n ,  o r  t o  a s ­
s i m i l a t e  t e c h n i c a l  f a c t s  o f  t h e  s c i e n c e s ,  
l i e  i s  g i v e n  a m p l e  b a c k g r o u n d  f o r  c o n ­
c e n t r a t i o n  i n  t h e  c a r e f u l l y  b l e m l e d  i n ­
t e r i o r  o f  t h e  J .  A .  K i m b e r l y  M e m o r i a l  
l i b r a r y ,  d e d i c a t e d  t h i s  f a l l .
T h e  c o l o n i a l  s t y l e  e x p r i n s e d  i n  t h e  a r ­
c h i t e c t u r e  o f  t h e  b u i h l i n g  i s  c a r r i e d  o u t  
c o m p l e t e l y  i n  t h e  i n t e r i o r .  T h e  w a l l s  
a r e  o f  t h e  f i n e s t  q u a l i t y  o f  k n o t t e d  p i n e ,  
a m i  t h e  t a b l e s  a r e  f a s h i o n e d  a f t e r  C o l ­
o n i a l  m o d e l s  i n  t h e  B o s t o n  M u s e u m  o f  
F i n e  A r t s .  T h e  f l o o r s  o f  m a s o n i t e  a r e  
l i e a u t i f u l l y  p o l i s h e d  a n d  e l i m i n a t e  t h e  
j a r  c o m m o n  t o  h a r d w o o d  f l o o r s .
A t t e n t i o n  G i v e n  L i g h t i n g
I n  t h e  m a i n  r e a i l i n g  r o o m  d e l i c a t e l y  
c o l o r e d  c u r t a i n s  e x e l a d e  t h e  g l a r e  o f  t h e  
s u n  a n « l  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f f e r  s u f f i ­
c i e n t  l i g h t  f o r  r e a d i n g .  L o n g ,  n a r r o w  
p a n e s  o f  f r o s t e d  g l a s s  i n  t h e  w a l l  a t  
t h e  t o p *  o f  t h e  l i o o k  s h e l v e s  d i f f u s e  t h e  
l i g h t  i n t o  a  s o f t ,  g e n t l e  g l o w .  I l l u n i i n a  
t i « m  i s  e f f e c t e d  e n t i r e l y  b y  t a b l e  l a m p s  
i n  p l a c e  o f  t h e  c u s t o m a r y  l i g h t s  h a n g  
i n g  f r o m  t h e  c e i l i n g .
A  t o t a l  o f  4 , 0 0 0  v o l u m e s  d e a l i n g  w i t h  
s u b j e c t s  a k i n  t o  |> a |> c r  c h e m i s t r y  a n d  t h e  
s c i e n c e s  i n v o l v e d  i n  i t s  b a c k g r o u n d  m a k e  
t h e  l i b r a r y  f i r s t  i n  i t s  f i e l i l  o n  t h e  c o n ­
t i n e n t .  T h e  l i b r a r y  s u b s c r i b e s  t o  9 0  
|> e r i o d i c a l s  w r i t t e n  i n  s e v e n  l a n g u a g e s :  
K n g l i s h ,  G e r m a n ,  F r e n c h ,  F i n n i s h ,  N o r ­
w e g i a n ,  S c a n d i n a v i a n ,  a n d  J a p a n e s e .
T h e  l i b r a r y  p u b l i s h e s  a  m o n t h l y  b u l  
l e t i n  g i v i n g  a b s t r a c t s  f r o m  t h e s e  p e r i o d !
H. N. Delbridge, D. D. S.
l i e  W .  C o l l e g a  A y e .  T e l e p h o n «  3 7 4 0
D e n t i s t  X - R a y
T h e  S t o r e  o f  
P e r s o n a l  A t t e n t i o n
S e l l i n g ’s
D r u g s t o r e
204 E. College Ave.
ICE
R e f r i g e r a t i o n
S A F E
S I L E N T
D E P E N D A B L E
LUTZ ICE CO.
P h o n e  2  
S A V E  w i t h  I C E
Northern Hotel 
Barber Shop
H o o k s  a n d  T o n y
Student’s
Supplies
▼
Sylvester
&
Nielson
< a l s .  T h i s  b u l l e t i n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
u p - t o  d a t e  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  
i s  c i r c u l a t e d  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  i n ­
s t i t u t e  a n d  f r i e n d s .  M i s s  S t r o s c h n e i d e r ,  
l i b r a r i a n ,  a s s i s t e « !  b y  a  n u m b e r  o f  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  i n s t i t u t e ,  i s  i n  c h a r g e  
o f  t h e  w o r k .
R e c r e a t i o n a l  R e a d i n g  R o o m
A s s u m i n g  t h a t  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  
i n  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l  h a v e  d e v o t e d  t h e i r  
f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  p r i m a r i l y  t o  s c i e n c e  
a n d  f i i n l  t h e m s e l v e s  l a c k i n g  s o m e w h a t  i n  
a  l i U - r a l  a r t s  b a c k g r o u n d ,  a  r e c r e a t i o n a l  
r e a d i n g  r o o m  h a s  b e e n  b u i l t  i n  o n e  e n d  
o f  t h e  l i b r a r y .  D e s i g n e d  w i t h  a n  e y e  f o r  
b e a u t y ,  t h e  r o o m  i s  a  v e r i t a b l e  l i a v e n  f o r  
c o m f o r t  a n d  r e l a x a t i o n .  I t  i s  f u r n i s h e d  
w i t h  e a s y  c h a i r s ,  d r a w i n g s ,  l a m p s ,  a n d  
O r i e n t a l  r u g s .  I n  o n e  c o r n e r  s t a m l s  a  
w o r l d  g l o b e .  H a n g i n g  o n  t h e  w e s t  w a l l  
i s  a  c a s e  t o  b e  u s e d  f o r  e x h i b i t s .
T h e  s h e l v e s  i n  t h e  r e c r e a t i o n a l  r e a d i n g  
r o o m  c o n t a i n  5 0 0  v o l u m e s  ) > e r t u i n i n g  t o  
p h i l o s o p h y ,  p s y c h o l o g y ,  n a t u r a l  s c i e n c e ,  
a r t ,  l i t e r a t u r e ,  e < - o n o m i c s ,  h i s t o r y ,  a n d  
s o c i o l o g y .
K E Y H O L EO M M E N T
I s n ’ t  i t  f u n n y  t h a t  b o t h  f a c t i o n s  o f  
t h i s  y e a r ’s  F r o s h  f o o t b a l l  s q u a d ,  w h e n  
c h o o s i n g  i n s p i r a t i o n a l  n a m e s  f o r  t h e i r  
t e a m s ,  u n a n i m o u s l y  v o t e d  t o  b e  c a l l e d
t h e  “ T r o j a n s ”  . . . .
I n  a  r e c e n t  K a p p a  A l p h a  T h e t a  p l e d g e  
m e e t i n g ,  t w o  i n t e l l i g e n t  a n d  d a r i n g  f r e s h ­
m e n  u p h e l d  t h e  m e r i t s  o f  t h e  “ S i g  E p ”  
m e n  u p h e l d  t h e  m e r i t s  o f  o n e  f r a t e r n i t y  
a g a i n s t  s e v e r a l  o f  a n o t h e r  f r a t e r n i t y  
f a v o r i n g  s o r o r i t y  s i s t e r s .
O u r i n g  t h e  i n t e r - f r e s h m a n  f o o t b a l l  
g a m e  F r i d a y ,  H a n k  O r a m  w a s  s e e n  o n  
t h e  s i d e l i n e s .  W o n d e r  w h e t h e r  b i s  l u s t y  
« ' h e e r i n g  w a s  f o r  t h e  “ O r i n s b v  L o u n g e  
L i z a r d s ”  o r  t h e  “  S a g e  P a r l o r  P a r k ­
e r s  ’ ’ !  T h e  O r m s b v  t e a m  w o n  —  I f f
S t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  M a r y  J a n e  S e y k ,  
g u i l e l e s s  f r e s h m a n ,  r e c e i v e s  m o r e  l e t t e r s  
t h e n  a n y  t w o  o t h e r  g i r l s  a t  O r m s b v .  
A n d  t l i e v  s a v  t h a t  f e l l o w s  u s e  a  l i n e  ! !  !
T h e  m u c h  c u s s e d  a n d  d i s c u s s e d  s p e a k ­
e r  f o r  R o o s e v e l t  i n  t h e  r e c e n t  s e r i e s  o f  
p o l i t i c a l  s |> e e c h c s  i n  t h e  c h a p e l ,  m a « l e  
q u i t e  a  h i t  w i t h  a  c e r t a i n  “ C o n ”  s t u ­
d e n t  f r o m  O r m s b v  a t  t h e  r e c e n t  O r m s b v  - 
B r o k a w  e x c h a n g e  d i n n e r .  W a t c h  y o u r  
s t e p ,  C h e t .
M i s s  T a r r  T o  A d d r e s s
H i g h  S c h o o l  S t u d e n t s
M i s s  T a r r ,  h e a d  l i b r a r i a n ,  w i l l  s p e a k  
b e f o r e  t h e  M a r s h f i e l d  h i g h  s c h o o l  T u e s -  
l a v  m o r n i n g .  H e r  s u b j e c t  w i l l  b e  “ R e -  
• r « * a t i o n a l  R e a d i n g . ”  T h a t  a f t e r n o o n  
s h e  w i l l  t a l k  o n  “ B o o k s  o f  t h e  Y « * a r ”  
l i e f o r e  t h e  M a r s h f i e l d  W o m e n ’s  c l u b .
B u r i e d  F o r e s t  F o u n d  A t  
A s y l u m  B y  W o r k i n g m e n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
A c c o r d i n g  t o  D r .  R .  M .  B a g g ,  p r o f e s s o r  
o f  g e o l o g y  a n d  m i n e r a l o g y ,  t h e  f o r e s t  w a s  
f o r m e d  i n  t h e  i n t e r g l a c i a l  p e r i o d .  I t  e x ­
t e n d s  o v e r  a n  a r e a  o f  a b o u t  f i v e  m i l e s  
t e n d s  o v e r  a n  a r e a  o f  a b o u t  f i v e  m i l e s .
P r o f .  R o g e r s  h a s  s e c u r e d  s e v e r a l  p i c ­
t u r e s  o f  t h e  f o r e s t  a n d  w o o d  s a m p l e s  
t r e e  « a s  o n  e x h i b i t i o n  i n  t h e  b o t a n y  d e ­
p a r t m e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .
A  d i s h  o i  F a i r m o n t ' s  I c e  C r e a m  
d i s p e l s  t o d a y ’ s  t r o u b l e s  a n d  
t h o u g h t s  o f  t o m o r r o w ’ s  l e s s o n s
W e  C a n n o t  M a k e  
Y o u  G o  t o  C h u r c h
B U T —
W e Can Resole Your Shoes 
w ith  Light, fle x ib le  and 
D urable Soles.
BETTER SHOE DYEING
THAT WILL NOT FADE OR CRACK
W e  A c t u a l l y  D y e  S h o e s —
W e  D o  N o t  P a i n t  T h e m !
F r e e  C a l l i n g  a n d  D e l i v e r i n g
LYMAN’S
S h o e  R e b u i ld e r s
119 E. College Ave. At HECKERT’S
P H O N E  8 9 3
